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3 C E N T A V O S 
NUMERO 19 
E L I N G R E S O D E L O S E E . ü ü . E N L A G U E R R A H A I M P E D I D O O N A 
C A T A S T R O F E Q U E H A R R I A A R R U M A D O A L M U N D O E N T E R O , ' 
I m p o r t a n t e s p u n t o s d e v i s t a e x p u e s t o s e n e l 
C o n g r e s o p o r e l C o n d e d e R o m a n o n e s . 
-
A U l t i m a H o r a 
; Van aumentando y adquiriendo 
Lpjjstencia las probabilidades de 
restauración monárquica en 
Portugal 
Xras de tantos tronos dernba-
¿ps a consecuencia de la guerra, 
, ,0 , caído antes de la guerra, es-
¡ punto de levantarse. 
El contraste es curioso. 
U conflagración ha sido cruel 
-ra los soberanos. Entre éstos la 
^jna primera fué el venerable 
Pío X, cuya muerte anticipó la 
,óbita explosión de odio y violen-
U ocurrida en el verano de 1914, 
Kgún aseguran quienes tienen 
notivos para estar bien informa-
dos de las interioridades del Va-, 
titano. 
La última, o las últimas. . . 
Mas ¿para qué hacer una enu-
meración que está en todas las 
memorias? 
Los caídos de ayer, Pedro de 
Serbia, Alberto de Bélgica, son 
los exaltados y glorificados de 
hoy. y los triunfantes de enton-
ces los desposeídos de ahora. 
El tema es digno de ser trata-
do por un Bossuet o por un Do-
noso Cortés. 
La conclusión sería, en uno y 
en otro, una lección de humil-
dad. 
No debe desaprovecharla el jo-
ven Manuel de Coburgo y de Or-
leans si, triunfante el movimiento 
monárquico en Portugal, vuelve 
a Lisboa como soberano. 
l a restauración portuguesa 
w«bría un golpe rudo al bolse-
'iquisino internacional, y parti-
nilarmente a los que no encon-
trando del todo llano el camino 
I^ra extender el contagio por el 
centro de Europa, están procu-
rando infiltrarlo por el extremo 
««dental, con el propósito de 
^ del Tajo llegue al Ebro y atra-
^ después los Pirineos. 
Mas, con restauración y sin 
[otauración monárquica en Lis-
parécenos que la experiencia 
^ r i d a a costa de tantos doló-
l a desengaños y ruinas librará a 
"I^ña del peligro revoluciona-
no. 
M enseñanza de más de un si-
*» se pronuncia en la Madre Pa-
^ «jontra la fe en las revolucio 
^- " el método de transforma-
? * ensayado, y con más 
r ^ o s o fruto, desde el Motín 
£ 7aJ]uez. Femando el Desea-
T a ^ ^ t u c i ó n de 1812, los 
¡^ntos de la Granja, el pronun-
J ^ t o perpetuo, la serie de 
¡ 8 ^ k01165' la G I o r i o s a d e l a ñ o 
* nan puesto de relieve 
^ ' que en leyes y en for-
de 1 ^ s T ^ f 5 ' ê  P r o ^ e m a español 
^ ^ s f o r m a c i ó n y la mejora 
era y es un problema de 
T * * 1 * . de bien obrar, de edu-
L O D I C H O A Y E R E X E L CONGRE-
SO P O R E L CONDE D E R O M A " 
NONES. 
M a d r i d , Enero 23 
E l Conde de Romanones. Jefe del 
( íoblernoi , contestando u n a In te rpe-
l a c i ó n de l d iputado G a r c í a , expuso 
de los nor teamericanos en l a oruerra 
Labia imped ido una c a t á s t r o f e que 
h a b r í a abmiuado a l mundo entero ." 
E l Secretar lo de Estado, d^ los Esta-
dos Unidos , M r . Robe r t L a n s i n g , obse. 
q u l ó esta noche con una comida a M r . 
John Ví. D a r l s . Embajador n o r t é a m e - » 
r lcano en I n g l a t e r r a . As i s t i e ron a la 
comida e l Presidente W l l s o n y todos 
los funcionar los de l a M i s i ó n no r t e 
que E s p a ñ a du ran te l a Guer ra en- « m c ^ e a n a de l a paz. 
ropea que t e r m i n a , f u é objeto de 
constante a g r e s i ó n po r los submari -
nos alemanes y qne é l d e s e ó l a reac* 
( i ó n en l a f a l t a de apoyo a l 
Gobierno p o r l a o p i n i ó n p ú b l P 
ca en este -asunto; que E s p a ñ a aho-
ra—dijo—deba y o l r e r a su p o l í t i c a 
an t e r io r a l a guer ra , a ñ a d i e n d o que 
la p o l í t i c a de E s p a ñ a en M a r m e c o s 
ha fracasado j qne l a N a c i ó n debe 
c u m p l i r lo es t ipunlado en l a Confe-
renc ia de Cartagena. 
LOS D E L E G A D O S D R A S I L E L O S 
E l doctor Ep i tac io Pessoa ( ? ) , pre" 
sldente de l a d e l e g a c i ó n b r a s i l e ñ a a 
l a Conferencia de l a Paz, y e l d lpu 
fado R a o u l Fenades, l l e g a r o n a L i s -
boa en los momentos de los t r aa to r 
vrs rPTolncIo. iar ios , e s p e r á n d o s e l e s 
en esta cap i t a l . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
N u e r a Y o r k , Enero 22. 
T H E C U B A G A N E SUGAR 
T t e s m i l quinientas acciones se Ten-
dieron ayer de " T h e Cuba C a ñ e Su-
gar5' s i n a l t e r a c i ó n en e l precio. 
L A B O L S A 
" A y e r hubo t r a n q u i l i d a d dominan-
le . M e j o r demanda para los Talores de 
empresas productoras de aceros; pejro 
los de c o b r e s cedieron. Los de r í a s 
f é r r e a s se r eh ic i e ron con e l a s p e c t o 
de l a l e g i s l a c i ó n que los f a T o r e c e r á . 
L o s de l a Texas and Pacific R a i b r a y 
p ro sentaron buen aspecto sobre l o s 
desarro l los de p e t r ó l e o s . Los de pie 
Ies y cueros reaccionaron. ' ' 
O P I N I O N D E L PROFESOR M S T E H -
D E R F SOBRE E L P R O B L E M A R U -
SO 
L o n d r e s , Enero 22. 
E l B a r ó n de Meyendorf, segundo 
Yicepresldemte do l a Tercera D a m a y 
Profesor de Derecho en l a Un ive r s idad 
de Pe t rogrado que ha l legado a L o n -
dres, f u g i t i r o de su p a í s , se ha ex-
presado hoy <on g r a t i t u d de l a con 
ducta observada por e l A l m i r a n t e i n -
g l é s en R i g a y e l comandante de l bar-
co de g u e r r a "Pr iuces M a r g a r e C , que 
p re s t a ron e s p l é n d i d a l abo r ayudando 
a rescatar a m á s de cuat roc ientas per-
sonas, e n t r e el las e l B a r ó n de M e -
yendorf . cuando R i g a f u é cap turada 
p o r los bolshe-rlkls . 
t u r a de l social ismo y e l enemigo m á s 
pe l ig roso de l a sociedad. 
A m i j u i c i o no d e b e r í a n los Al iado? 
reconocer a l gobie rno b o l s b e y i k i en 
las actuales c i rcuns tanc ias y no creo 
tampoco en l a i n t e r r e n c l ó n a rmada de 
los al iados en Rus ia . Pa ra hacer f reu-
DIJO Mr. WiLSON 
E L S A N T O 
D E L R E Y 
Respondiendo a l a p regun ta que so ¡ t e a lo m á s u rgen te de l a s i t u a c i ó n 
l e h izo acerca de s i h a b í a considerado 
a l g ú n o t r o aspecto en e l b o l s h e r l k i s -
mo, a d e m á s de los que y a h a n sido 
p ú b l i c a m e n t e examinados en Londres 
p o r r a r í o s e x - M i n l s t r o s y Embajadores 
procedentes de Petrogrado^ e l B a r ó n 
d i j o : 
"Personalmente estoy de entero 
acuerdo con las opiniones y a exp re -
das sobre l a r e rdade ra s i g n i f i c a c i ó n 
de l b o l s h e r i k l s m o y sobre todo de sus 
m é t o d o s de a d m i n l s t e - a c l ó n . T a l como 
ahora se mant iene s ó l o es u n a c a r i c a -
C o n t i n ú a n t r a s m i t i é n d o s e a M a d r i d 
cab legramas de f e l i c i t a c i ó n a S. M . C. 
H e a q u í los de l "Casino E s p a ñ o l " y 
" C e n t r o Ga l l ego" : 
M a y o r d o m o M a y o r de Palac io . 
M a d r i d . 
Casino E s p a ñ o l Habana y Confede-
r a c i ó n Colonias y Casinos de l a I s l a 
r e r i k i s y l i m i t a r s e a s u m i n i s t r a r p r o - f f f á f " r^v^osíunente a S. M . ha -
r,. » i » o ^^ki„„» ^ —» „ I tJenao ro tos p o r e l bienestar y p r o s -
y p a r a sat isfacer a l t r aba jo i n t e r n a 
c i o n a l soy de parecer que los gobier-
nos al iados d e b e r í a n abstenerse de 
toda a c c i ó n m i l i t a r respecto a los bols-
\ I S I T A A M R . W I L S O N 
P a r í s , Enero 22. (Por corresponden-
cia.) 
Una d e l e g a c i ó n representando a l a 
L i g a de los Derechoos de l H o m b r e ce 
l e b r ó esta t a rde u n a e n t r e T i s t a con 
M r . WUson, Presidente de los Estados 
Unidos . E n u n cor to discurso e l PresI-
U n r e m o l c a d o r s e f u é a p i q u e e n b a h í a 
U \ R E M O L C A D O R SE F U E A P I Q U E E N B A H L 4 ^ - E L " J O S E F I N A M I R A N D A * ' SE D E S F O N D O A L C H O C A R 
CON U N A E S T A C A Q U F SE E N C O N T R A B A E N T R E DOS A G U A S ^ U N G R A N C A R G A M E N T O D E T A -
SAJOS-ROBO I M P O R T A N T E , 
visiones a las poblaciones urbanas r u -
sas a c o n d i c i ó n de que su d i s t r i b u c i ó n 
fuere con t ro l ada p o r los representan-
tes al iados, i nc luso elementos obreros 
de los p a í s e s de l a Entente ." 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
R E M O L C A D O R A P I Q U E 
Navegando en l a m a ñ a n a de hoy en 
b a h í a , f rente a T i s co rn l a , e l remolca-
dor ' Josefina M i r a n d a " c h o c ó con una 
e s t a c a que s e encontraba clavada en 
cmer lcana a y u d ó a F rnne i a " . y que é l 
c r e í a que f u é c ie r to que " e l Ingreso 
• — ^ í c u obrar, 
^ c a y morait y q u e h 
i n t eno r es k condición pri 
^ oe p r o g r e s o . 
Digm de ejemplo 
i l o n d á n d o s e el barco. 
Como se v ió que se Llenaba de agua 
fué lanzado sobre l a costa, l o g r á n d o s e 
que enca l la ra pero a l f i n se l l e n ó de 
agua y é n d o s e a pique. 
L a C a p i t a n í a del Puer to , h a orde-
nado se tome r a z ó n del l u g a r donde 
e s t á l a pe l igrosa estaca a f i n de qu l -
E n l a t a rde de ayer, v i s i t a r o n l a Ca- ta^ la *® ̂ J 1 ' 
sa de Beneficencia, con e l objeto de l ^ t r i p u l a c i ó n de l " Jo re f ina M i r a n -
haeer le d o n a c i ó n de l a sur.-.a de U N da" no s u í r i 6 novedad. 
M I L PESOS, p o r haber tenido la suer- I E L "COOSA'* 
te de a lcanzar pa r t e del p remio m a v o r l Procedente de Mobl l a ha l legado hoy 
de l a L o t e r í a N a c i o n ü l , en el ú l t i m o el vapor americano "Coosa" que t r a jo 
sorteo, los s e ñ o r e s Vicente F u L a u , 1112 cRi dos v ivos , 24 vacas con 9 cr iad 
Sio L o n t Chang y Al f r edo Sust, Se- 5' 22 mulos as i como 9.79Ü sacos de ha-
c r e to r i o de la C á m a r a de Comercio 
de los Chinos. 
Este rastro de a l t r u i s m o y despren-
d i m i e n t o , no m u y co r r i en t e por c ier to , 
debe ser conocido; t an to pnra h o n o r 
de los que lo hacen y e x p r e s i ó n de 
agradec imien to de quienes lo rpclben, 
como para e jemplo d igno de i m i t a c i ó n 
p a r a todos. 
l i n a de t r i g o . 
G R A N C A R G A M E N T O D E T A S A J O 
Procedente de Buenos Aire«? y M o n -
tevideo ha l legado hoy e l vapo r i n g l é s 
" L o r d D u f f e r i n " que t rae u n g r a n car-
gamento de tasajo. 
ROBO I M P O R T A N T E 
E l t e rcer o f i c i a l del vapor japones 
" T s u s h u m M a m " hizo aetener a los 
estibadores Faus t ino D u r á n y Amado i eme Iban a robar 4 k imonas , 4 chales 
Ig les ias , ambos vecinos de Regla por-
Los precios del azúcar 
Los hacendados han pedido a la d i -
r e c c i ó n de Subsistencias que se deje 
s in efecto l a r e s o l u c i ó n que s e ñ a l a b a 
p rec io a l azUcar de c a ñ a . L a d i r e c c i ó n 
piensa aumentar u n centavo a los ref i -
nadores y almacenistas, como l o h a n 
l o g r a d o con el nuevo con t ra to del 
a z ú c a r , los hacendados. 
E L P A N 
L a r e s o l u c i ó n que fijaba res t r icc io-
nes en cuanto a las horas de ven ta 
de l pan , ha sido dejada s in efecto. 
Pero el pan t e n d r á que ser como 
antes en fracciones de l ib ras , medias i y a d m i n i s t r a d o r delegado de la A d u a 
l i b r a s , cuar tos de l i b r a y d0! 2 l i b ra s , na de este puer to expedidos a favor 
de seda, 64 cartones de botones y u u 
p a ñ u e l o con 2,403 docenas de botones 
de n á c a r . 
Los acusados nega ron los hechos 
pero fue ron r e m i t i d o s a l v ivac . 
H U R T A N D O T A S A J O 
E l es t ibador M a n u e l P é r e z fuft 
a r res tado porque h u r t ó 15 l i b r a s de 
tasajo de los muel les generales 
T a m b i é n fué r e m i t i d o a l v ivac . 
LOS F E R R Y 8 
H o y h a n l legado los ferry-boats ' Jo -
seph R. Pano t t " y " H e n T y M . F l a g l e r " 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A -
N A 
S i b ien has ta las 10 y 30 de l a m a -
fiana do hoy, no se h a b í a n presentado 
a t o m a r p o s e s i ó n de sus cargos y a h a n 
l legado a l a S e c r e t a r í a de Hacienda 
los nombramien tos de A d m i n i s t r a d o r 
L A S P R O T I N C I A S O R I E N T A L E S D E 
P R U S I A SON A N T T B O L S H E T I S -
T A S 
T a r s o v l n , Enero 18. (Corresponden-
c i a de l a P rensa Asociada.) 
De que l a p o b l a c i ó n a lemana de las 
p r o v i n c i a s de l Este de P m s i a n o solo 
son a n t l - b o l s h e v i k l , s i r ó que o r -
ganizan u n e j é r c i t o pa ra p r o t o g q r las 
f ronteras , es u n hecho que se ha oom-
probado en u n a e r c u r s l ó n de T a r s o v l o , 
M>bre l a f r o n t e r a polaca, a D a n z l g y 
H e m e l . 
T a m b i é n se ha demostrado qne e l 
e j lórcl to de l genera l von H o f f m a n n , 
oficiales y soldados, m i e n t r a s no es tu-
v o con tamlnndo p o r e l bo l she r i smo , 
h a l l á b a s e desmora l l r ado e i nd i f e r en t e 
b a s ü i e l p u n t o de vender sus armas y 
munic iones a L i t u a n i a para que m á s 
t a r d e é s t a empleara ese m a t e r i a l de 
g u e r r a c o n t r a los alemanes. 
De conversaciones recogidas e n los 
t renes , atestadas de elementos c iv i l e s 
y de soldados, se deduce que se h a 
(Pasa a l a p á g i n a 5, co lumna 1) 
a l p rec io m á x i m o de 12 centavos. 
C o A o ya viene l a h a r i n a en abun-
dancia , las p a n a d e r í a s quedan e x l m l -
daa de l a o b l i g a c i ó n de dar cuenta del 
p a n que e laboren. 
E L C A R B O N 
Var i a s personas han sol ic i tado que 
se fije nuevamente precio a l c a r b ó n 
ce los seficires Escoto y J i m é n e z Ro 
jo , quienes probablemente t o m a r á n 
p o s e s i ó n esta tarde . 
Se asegura Igua lmente que s e r á n 
designados para o t ros al tos puestos de 
3a A d u a n a a empleados de l a H a c i e n -
da. 
Loa que d e s e m p e ñ a n er.os a l tos car 
vege ta l debido a los al tos precios que . gos en la Aduana p a s a r á n a H a c l e n -
e s t á alcanzando actualmente. I da. 
D e G o b e r n a c i ó n 
Reanudando los t raba jos . 
E l delegado de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n en Jovel lanos ha c o m u n i -
cado que los hue lguis tas de l a esta-
c i ó n de f e r r o c a r r i l de aque l la l o c a l i -
dad r eanuda ron sus t rabajos a las 
c inco de l a t a rde de ayer, r e inando 
comple ta t r a n q u i l i d a d . I g u a l m e n t e 
comun ican de C á r d e n a s que en d icho 
t é r m i n o fue ron t a m b i é n reanudados 
los t raba jos a las seis de l a tarde . 
Seis her idos en u n choque. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de P a l m a So-
s iano I n f o r m a que en el c en t r a l P a l 
pe r idad de l a M a d r e P a t r i a y v e n t u r a 
de l a Rea l F a m i l i a . 
N A R C I S O M A C I A , 
Pres idente . 
M a y o r d o m o M a y o r , Pa lac io . 
M a d r i d . 
E l Cent ro Gal lego de la Habana an-
he la toda suer te de venturas p a r a S. 
M . y l a R e a l F a m i l i a . 
F R A N C I S C O PEGO, 
Presidente . 
Mejora el teniente Grau 
E n e l Estado M a y o r d e l E j é r c i t o 
h a n fac i l i t ado a l a prensa la s i g u i e n -
t e n o t a : 
" L a ú l t i m a n o t i c i a : u n cable d e l 
Jefe de l a M i s i ó n Cubana en los Es-
tados Unidos , dice a s í : 
Teniente G r a u mejorando, el res to 
de l persona l s i n novedad". 
E l s e ñ o r S á n c h e z 
d e B u s t a m a n t a 
E l Delegado de Cuba en laConfe-
r e n d a de )a Paz, doc tor A n t o n i o S á n -
chez de Bus tamante , esravo esta m a -
ñ a n a en Pa lac io a despedirse de l s e ñ o r 
Pres idente y m a n i f e s t ó a los r e p ó r -
t e r » que e m b a r c a r á e l p r ó x i m o s á b a -
d o po r l a v í a de K e y West . 
La rectificación del alis-
tamiento español 
D o n J o a q u í n M á r q u e z y H e r n á n d e z , 
Pres idente de l a J u n t a Consular de 
Rec lu t amien to , 
H A G O S A B E R : que e l ü l t l m o do-
m i n g o d e este mes se p r a c t i c a r á l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a l i s t amien to con a r r e-
g lo a l a r t í c u l o 45 de l a l ey v igen t e de 
m a chocaron dos trenes r e su l t ando (Reemplazo p r i n c i p i a n d o d icho acto a 
u n he r ido g r a t e y cinco leves 
LOS ESTAOOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
i las 9 de su m a ñ a n a en s e s i ó n p ü -
\ M i c a que c e l e b r a r á l a J u n t a Consu-
t l a r . o y é n d o s e las reclamaciones que 
¡ s e hagan sobre I n c l u s i ó n o e x c l u s i ó n 
> y quedando desde hoy expuesto a l p ú -
í b l i d ) e l a l i s t amien to prac t icado , en 
L o s B o l s h e v i k i y l o s S i n n F e i n e r 
o NI LOS UNOS NI LOS OTROS SERAN OIDOS POR LA CONFERENCIA DE LA PAZ. EN L A FOR- 0 1 
^ MA QUE AMBOS GRUPOS SE HAN PROPUESTO DIRIGIRSE A E L L A . | f | • 
1 l i V l l l l r ^ l l l l ^ No han hecho P000 sacr i f ic io los dad ex t r ao rd ina r i a s ; con s incer idad por e l A l m i r a n t e K o l c h a k o e l de I i l O i ^ i i l l i I n 
J L J ^ / f ^ U U v A A ^ ^ O france8e3 en consent i r , poniendo su porque con entera buena fé se a f i r - los cosakos del D o n de D e n l k l n e o J L i l i » » w ^ F M . 
f i r m a en el acuerdo de l a Conferen- n a eme rm t r a t an ina a l l o /Wi ríe Hp- el de cosacos de l Nordes te de Sibe-
d e i m p r e n t a 
• • • 
lada ^ a z a de ahora, impul-
: f R e ñ i d a desde el extrán-
Z^rá tenido un e f e c t o i n e s -
i fk;* m,esperac30 y s a t i s f a c t o -
• ^ 0 a la 
esos d 
Peraclo-
, ^ c a p e r a 
encía y acmcia-VTJ1 I a c a r n P a ñ a catalanista 
Anoche se r e u n i e r o n l o s d'iefios de 
Impren tas , q u e i n t e g r a n l a Asocia-
c ión de las I n d u s t r i a s G r á f i c a de l a 
Habana , bajo l a Presidencia del se -
ñ o r Franc isco Jav ie r R a m l l y actuan-
do de Secre tar io e l F r . Vicente de l a 
Maza. 
Es tuv i e ron representadas en d i cha 
r e u n i ó n las siguientes casas: 
S u á r e z Carasa y C o m p a ñ í a ; Sola-
n a H e r m a n o s ; Benigno A l v a r e z ; Ram-
b l a y Bouza ; P é r e z y Ocar iz ; L l o r e d o 
y C o m p a ñ í a ; L a U n i v e r s a l ; Solana y 
C o m p a ñ í a ; G u t i é r r e z y C o n p a ñ í a ; 
S u á r e z G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a ; J . 
A l e m a n y ; Charles B lasco ; C o m p a ñ í a 
E d i t o r a Me tod i s t a ; A n t o n i o S u á r e z ; 
Solana G a r c í a y C o m p a ñ í a : M o n t a l -
v o y C á r d e n a s ; Maza y C o u p a ñ í a ; 
C o m p a ñ í a E d i t o r a Sig lo X X ; J B e l -
m o n t e ; Seoane y F e r n á n d e z ; E l De-
bate ; P é r e z y H e r m a n o s ; L . V . Que-
sada; E m i l i o F e r n á n d e z ; He rmanos 
Sardinas ; F . V e r d u g o ; F e r n á n d e z Cas 
t r o y C o m p a ñ í a ; P. F e r n á n d e z y Com-
p a ñ í a ; Vicente L ó p e z ; Ricardo V e l ó -
se; E m i l i o G a l ; G i r ó n y X l q u é s ; Mos-
t r é y M a r t i n i c a ; Naya A n d r é y Com-
p a ñ í a , J o s é L ó p e z R o d r í g u e z ; Haba-
na C o m e r c i a l ; V i c t o r i a n o A l v a r e z ; 
C é s a r G a r c í a ' M o y a ; Ado l fo Ojeda. 
(Pasa a l a p á g i n a 3. c o l u m n a 4) 
os factores, el proble-
autonomía pierde en para afirmar la devoción a la 
W ^ 0 p 0 r c i ó n 5115 c a r a c t e r e s p e -
• l . . a i r n n r m o J ^ 
^ «i j ; n n c i P a d o . se aprove 
E ei de hoy. en que fes 
santo Don Alfonso XIII . 1 de toda sociedad civilizada. 
Monarquía, símbolo de la paz y 
el orden, que con la libertad y el 
respeto a la ley por parte de go-
bernados y gobernantes constitu-
yen las necesidades primordiales 
o a  ec  poco sacr i f ic io l s 
fra ceses e  c se t i r , ie  s  
i   l   l  
cia de l a Paz, que se t r a t e con los 
secuaces de Len ine y de T r o t z k y . 
c e s p u é s de haber escr i to el M i n i s t r o 
de Estado M r Stephen P i c h ó n que 
" s e r í a u n c r i m e n " t r a t a r con los 
B o l s h e v i k i ; pero s i hemos de r e l a t a r 
los hechos tales como han sucedido 
ha podido f i r m a r F ranc ia , s in em-
pacho, esa i n v i t a c i ó n a " los grupos 
organizados de rusos" , como reza 
l a p r o p o s i c i ó n del Presidente W l l s o n 
para que acudan a las Is las P r i n c i p e 
del M a r de M á r m a r a e l 19 de Febrero 
para exponer lo que tengan por con-
veniente, a los representantes de los 
A l i a d o s que a l l í e s t a r á n en esa fe-
cha, porque hay u n a g r a n d i ferencia 
ent re l o que p id i e ron los Rojos de 
Rusia y lo que se les o torga . 
H e a q u í lo que c o m u n i c ó a los 
A l i a d o s el Embajador Bo l shev ik L i t -
v inof f , en Londres , no d i rec tamente , 
porque no estaba reconocido como ] 
t a l Embajador por I n g l a t e r r a , sino • 
por medio de u n emisa r io amigo que l 
r o se nombra , s e g ú n p u b l i c ó e l 18 
del ac tua l ^The E v e n l n g S t anda rd" 
de Londres . 
Las condiciones de los Bo l shev i l 
expuestas y o r L i t v i n o f f son : (1) Que 
el R é g i m e n Bo l shev ik se m o n t e n d r á 
in tac to . (2) Que se c o n c e d e r á una 
a m n i s t í a por todos les c r í m e n e s co-
metidos en su n o m b r e . (3) Que las 
confiscaciones de propiedades y d i -
nero sean reconocidas como medidas 
legales". 
A cambio de aceptar esas tres con -
diciones los B o l s h e v i k i c e s a r á n todo 
acto de d e s t r u c c i ó n y de g u e r r a en 
t e r r i t o r i o ruso . 
Y como era impos ib le que se acep-
tasen esas t res odiosas condiciones 
y a l m i s m o t i empo se q u e r í a imped i r 
la muer t e por los B o l s h e v i k i de m u -
chas personas que l a s u f r i r í a n coma 
p s t á aconteciendo ahora , s i n o se 
t ra taba con el los, entendemos que la 
d e c s i s i ó n de l a Conferencia e s t á es-
c r i t a con una s incer idad y h a b i l i -
   
a f i r -
 qu no los iados de l l e
v a r n i apoyar en Rus ia una cont ra -
K e v o l u c i ó n , es decir el res tablec i -
m i e n t o de l a au tocrac ia ; y hab i l idad , 
porque haciendo caso omiso de esaa 
t res condiciones expuestas, pa ra t r a -
t a r con los Al iados , estos desde lue-
go se decidei: a conferenciar con 
todos los grupos p o l í t i c o s de Rusia , 
aunque no se menciona a l de los 
B o l s h e v i k i , p*ra que l a f i r m a de 
F r a n c i a ahora no cont rad iga l a an-
t e r i o r de M . P i c h ó n , porque es i n d u -
dable que aunque no se menc iona en-
t r e esos grupos pol i t ices a los B o l s -
h e v i k i , no pueden é s t o s considerarse 
como exceptuados, porque tampoco 
se c i i a en la p r o p o s i c i ó n para con-
fe renc ia r a n i n g ú n o t ro Pa r t i do o 
Gobierno como el de Omsk, p res id ido 
C h i r i g o t a s 
¿ C a s a de T ó c a m e - R o q u e ? 
H a y en l a Habana u n a buena; 
en u n piso e s t á el dis loque, 
en o t ro S ie r ra Morena . 
— ¿ Q u é le parece Ins huelgas? 
— M u y bien para los oficios , 
t r a s las huelgas vienen juergas , 
t r a s las juergas beneficios. 
¡ C u a r e n t a m i l peso? 
y u n viaje a P a r í s , 
a l a del iciosa 
p a t r i a de San L u i s , 
de la E u r o p a entera 
a estar v is a v is 
c o n e l b e n e p l á c i t o 
de todo e l p a í s , 
p a r t i d a r i o siemplre 
de l a f l o r do l i s ; 
vamos, don A n t o n i o , 
no es grano de a n í s , 
aunque indiferente 
me responda: P h i s ! 
r l l i r t  l   l  
l s s s l   l l   
l   l t   l
r i a , de SemenofL 
No hay duda p a r a nosotros que los 
b o l s h e v i k i m a n d a r á n a las is las P r í n c i -
pe su r e p r e s e n t a c i ó n porque p a r a elloa 
es l a ú n i c a t a b l a de s a l v a c i ó n . Len ine 
d e c í a hace pocas semanas en Moscou : 
'Nues t ros dias como gobernantes es-
t á n contados; y a l o sabemos; pero 
a l abandonar el poder lo haremos de 
t a l suer te que E u r o p a se h a b r á de 
es t remecer de h o r r o r . " 
A l o lejos, v e í a Len ine , a l decir 
esto, e l c lamoreo d e l populacho «ruso 
h a m b r i e n t o que se le v e n í a enc ima. 
E l p roced imien to esoojido po r l a 
Conferencia de l a Paz demuest ra una 
vez m á s l o a m p l i o de su c r i t e r i o l i b e -
r a l , s í ; pero t a m b i é n que no pueden 
e n t r a r en e l la , a de l ibe ra r , loe que 
t i enen las manos t i n t a s en sangre de 
sus v í c t i m a s . Se oye a los Bolshev i -
k i , pdro no los oye la Conferencia , jr 
no se codean con los que h a n restau-
r a d o l a l i b e r t a d en el mundo 
Paes con los S i n n Fe iners pasa a l -
go parecido. 
De los 70 miembros de esa ag rupa -
c i ó n elegidos pa ra el P a r l a m e n t o i n -
g l é s en Nov iembre ú l t i m o , 50 e s t á n 
en l a c á r c e l desde M a r z o ú l t i m o , cuan-
do qu i s i e ron eublevar en a r m a s a I r -
l anda en el an ive r sa r io de l a r e v o l u -
c i ó n de A b r i l de 1916. 
Y en su ceguedad p o l í t i c a , d e s p u é s 
de haber p roc lamado u n a C o n s t i t u c i ó n 
pa ra I r l a n d a , se cong rega ron los 20 
m i e m b r o s no encarcelados, en D u b l i n 
patra p r o c l a m a r l a R e p ú b l i c a I r l a n d e -
sa independiente. 
E n e l pueblo I n g l é s h a y dos t e n -
dencias en e l modo de t r a t a r a esos 
S i n n Fe ine r qne qu ie ren c o n s t i t u i r 
l a R e p ú b l i c a I r l andesa , s i empre que 
n o cometan c r í m e n e s n i sublevacio-
nes. 
L a u n a se basa en la creencia de 
qne s i no se pers igue a sangre y a 
fueg'o a esos r evo luc iona r io s nadie 
les h a r á caso y se a p a g a r á e l eco de 
(Pasa a l a p á g i n a 6, c o l u m n a 1) 
' l o s parajes de c o s t u m b r e ; p a r a que 
r a d i e pueda a legar Ignoranc ia , se I n -
ser tan a c o n t i n u a c i ó n los a r t í c u l o s 
¡ 4 5 y 52 ambos i n c l u s i v o de l a l ey y 
52 del r eg l amen to para su a p l i c a c i ó n 
a d e m á s de c i t a r se a los mozos por 
papeleta. 
Y pa ra que conste, se p u b l i c a e l p r o -
s en te en l a H a b a n a a 16 de E n e r o de 
1919. 
J o a q u í n M á r q u e z . 
A R T T f T L O S Q U E S E C I T A Í Í 
A r t í c u l o 4 5 . — E l ú l t i m o domingo de l 
t o s o b r e r o s 
(Pasa a l a p á g i n a 3, c o l u m n a 4) 
R e f o r m a 
c o n v e n i e n t e 
Nos hacemos eco del c l a m e gene-
r a l del v e c i n d a r i o de esta c iudad do 
que los es tablecimientos de v í v e r e i 
c i e r r e n los domingos a lac doce del 
d í a y no a las diez, como se e f e c t ú a 
ahora . 
Precisamente p o r !a so lemnidad de l 
d i a las horas de l a m a ñ a n a hasta las 
diez son pocas p a r a l a a d q u l s i d ó r da 
todos los a r t í c u l o s que h a n '?e oon-
snmirse du ran t e todo e l d í a y l a p r i -
m a nocho del domingo . 
Hemos t r a t a d o de ese asunto con 
a lgunos de ta l l i s tas y é s t o s se h a n 
m o s t r a d o conformes con l a convenien-
c i a de que se a m p l í e a las dece l a ho-
r a de l a c l au su ra d o m i n i c a l , que no 
reza para las cant inas de las bodegas, 
l o cua l equ iva le a esta sentencia* 
"Se p roh ibe comer y se p e r m i t e to-
rnar alcoholes ." 
SE R E A N U D A R O N LOS T R \ B A J O S 
E N LOS F E R R O C A R R I L E S 
A las dos de l a t a r d e de ayer co-
m e n z ó l a c i r c u l a c i ó n de los t renes 
e l é c t r i c o s . 
P9ra e l Depar t amen to de V í a s y 
Obras de l a Havana Cen t r a l , se ob-
t u v o l a c o n c e s i ó n de u n 20 pe r 100. 
T a m b i é n s e r á n reconocidos los de-* 
legados, s iempre que sean empleados 
de l a c o m p a ñ í a en el Depa r t amen to j 
y que t r aba jen en e l m i s m o . 
H o y a p r i m e r a h o r a reanudaban e l 
t r a b a j o en todos los ta l le res de me-
c á n l c a y r e p a r a c i ó n . 
L A S B A S E S A C O R D A D A S 
Concesiones hechas p o r la E m p r e -
sa a l Gremio U n i d o de Obreros d*1 los 
F e r r o c a r r i l e s Controlados . 
l a .—Reconoc imien to del Gremio.—> 
L a Empresa e s t á dispuesta a reco-
nocer el Gremio U n i d o de O b r e r o » 
d e los F e r r o c a r r i l e s Controlados s i e m 
p r e y cuando sea cons t ru ido de acuer-
do c o n l a n o t a firmada por la Co- j « ^ j Derecho N a t u r a l " , 
m i s i ó n de l Gremio el d í a 13 del pre- j E1 p r ó x i m o domingo , d ia 26. a las 
s e n t é mes v en poder de esta A d m i - 10 a m teD¿r . \ l u g a r en l a A c a d e m i a 
n l s t í - a c i ó n . I de Ciencias la i n a u g u r a c i ó n de l a 
2a .—Aumento de sueldo.—La Com- \ Berie de Conf.:rencias o rgan izada por 
p a ñ i a concede a los obreros y em-1 l a g e c c i ó l l de c ienc ias Morales y Po-
pleados que ganan de $15.00 a fGO.OO l í t i c a s del Ateneo de l a Habana, 
a l mes u n aumento en sus haberes acto egtar; i a cargo d e l D r . Ma-
equiva len te a l 20 po r c ien to y a los A r a m b u r o . Pres idente de d icha 
que ganan de $61.00 a $150 00 por mes " ^ j ^ ™ - J t t f l B 
u n aumento equ iva len te a l Id p o r , ^ g ^ r e que d i s e r t a r á el 
c ien to , c o n e x c e p c i ó n d e los ^ P 1 ^ ' L ^ r e j u r i s c o n s u l t o y c u l t í s i m o l i t e -
d o s d e l a s Oficinas ^ ^ ^ Á J Z S o no puede ser m á s in teresante en 
cuantos o rgan iza la S e c c i ó n de C i e n -
cias Na tu ra l e s y P o l í t i c a s de l A t e n e o , 
Cuníerencia del Er.tat ip 
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B A T U R R I L L O 
E n ' E l Comerc io" de Sanc t i S p l r i - i r anqu i l a raen tc el poder a los 
i Con t ra la vo lun tad de l a m a y o r í a 
de maestros v maestras, huelguis tas 
I "pu r saftg", y con t ra el parecer de 
i o pocos de nuestros improvisados 
i h ig ien i s t as , s o s t u v i n * » duranlje l a 
con- i epidemia de inf luenza que no d e b í a n 
0 I sorvadores cua t ro a ñ o s antes, l a paz j cer rarse las escuelas, que s e r í a con-
•?! de su hogar y l a t r a n q u i l i d a d de su • - raproducente cer ra r las . Y he a h í 
se desprende que yo pretendo negar 
i-ondiciones dé gobernante a l gene-
r a l G í m e z , derecho para asp i ra r 
a l tos puestos en su p a í s (ya desem-
p e ñ ó el m á s a l to ) y hasta le conde-
no a v i v i r desterrado, p rosc r ip to , le-
jos para s iempre de l a p a t r i a que 
a y u d ó a r u m i a r 
tus el s e ñ o r S c h i f f i n i , su i l u s t r ado
di rec tor , censura u n B a t u r r i l l o quo j • - raproducente 
s e g ú n él ha agradado tan to a los i e s p í r i t u buscaban mis consejos, que | que el doc tor R. S. Capeland, Comi 
conservadores v i l l a r e ñ o s que lo han d quiso seguir , a que él quiso a n t i - ¡ d o n a d o de Salud P ú b l i c a de Nueva 
reproducido y hecho c i r c u l a r copio- ciparse. Eso es todo. | Y o r k , ha in fo rmado que l a cuarente-
samente en i o r m a de proclamas . Y E n cuanto a su derecho a a sp i r a r , na no es p roced imien to con t ra l a i n -
de l t r aba jo del colega e s p i r i t u a n o c l a ro que no se lo d i s c u t i r í a s i su ' f luenza, que en la g r a n urbe no hu^ 
Gobierno huo ie ra s i d o mode lo ; i bo cuarentena y l a m o r t a l i d a d fue 
s í no hub ie ran c a í d o sobre n ú e s - • menor , p roporc iona lmente , que en 
i r a s costumbres p ú b l i c a s tan tas ca- todas las d e m á s localidades de l a 
lamidades por é l in ic iadas . L o t e r í a , ! U n i ó n . Y describe a s í la f o r m a em-
gal los . botel las , s inecuras, todo lo • pleada por l a Sanidad para mantener 
censurable de ahora, aquel gob ie rno ! abier tas las aulas y ev i t a r en todo 
lo i n t r o d u j o lo posible el con tag io : 
Y aun s in eso: enemigo de las "Cuando u n n i ñ o en t ra en ter renos 
No es exacta l a i n t e r p r e t a c i ó n . ¡ reelecciones, convencido de que má . i | ue u n colegio, no se le pe rmi te de-
Cuando el g t n e r a i G ó m e z , vencido conviene a los intereses generales l a n iorarse en la puer ta , n i en los co-
en Caicaje, negado por muchos que j r e n o v a c i ó n del personal gobernante , r redores . Debe i r Inmedia tamente a 
le d e b í a n grandes mercedes, t ra ic io-1 creo que G ó m e z no ha debido de- au la y presentarse a su profesor, 
nado, amenazado, fné puesto en el s i s t i r de su anunciado p r o p ó s i t o da s i t iene c a t a r r o o presenta aspecto 
pres idio , a l l í de donde é l h a b í a sa- no v o l v e r a ser candidato . E l puesto de enfermo, se le somete a examen 
n i d o a tantos, a l l í a donde tantas ve- cebe ser para o t ro l i b e r a l , d o c t í s i m o detenido por e l m é d i c o o l a nurse 
ees h a b í a l legado, exageradamente «'omo S á n c h e z Bus t aman te ; a r ro - del colegio. Si presenta s í n t o m a s 
b e n é v o l a , su a c c i ó n perdonadera, en gante y joven como Mend ie t a ; para evidentes de a lguna enfermedad, se 
estas columnas , un d í a y o t r o d í a | f a c h a d o , para Or t i z o Cabrera , pa ra | ie manda a su casa enseguida, 
p e d í a m o s decencia y respeto para el | cua lqu ie r capacitado, en suma, con I y entonces u n inspector del de-
ex-presidente a los que le i n j u r i a - j derecho t a m o , é n a asp i ra r . Porque I j i a r t amento de Sanidad v a a e l la pa-
b a n ; a los veteranos adversar ios que | ' E l Cocnercio' ' sabe b ien que n i n g ú n ' i a ve r si el n i ñ o ha sido bien t r a tado 
le o f e n d í a n , c a í d o , r e c o r d á b a m o s que l o t ro l i b e r a l p o d r á s o ñ a r con el é x i t o ¡ y a i s l a r lo , y pres tar p r o t e c c i ó n a l 
e ra u n Mayor General del E j é r c i t o I s i su a s p i r a c i ó n t rop ieza con l a d e l ' resto de l a f a m i l i a . E n el caso de ser 
l i b e r t a d o r ; a l Gobierno y a m i p a r t í - I genera l G ó m e z 
do d e c í a m o s : no e s t á i s l i m p i o s de | - Tales son las ideas cu lminan te s 
c u l p a ; t e n é i s una grave responsabi - j "el t raba jo q u » el cu l t o colega c o m -
l i d a d en los- hechos; procedisteis I bate, y tales los m ó v i l e s de mis r a -
m a l en Noviembre y p r e t e n d í a i s una 
i n d i g n i d a d en las eleciones pa rc ia -
les ; no p o d é i s , pues, ser severos con 
zonamientos , nunoa m o r t i f i c a n t e s 
para la personal idad del c a u d i l l o 
ausente, por m í m á s est imado y que-
la f a m i l i a pobre y no tener medico 
p a r t i c u l a r , el re fer ido de ra r t amen to 
l a provee de uno. Y cuando sea ne-
cesario se le manda a u n hosp i t a l . 
Con estos procedimientos se ha 
podido mantener los colegios abier -
tos. 
Probablemente 100,000 del m i l l ó n G ó m e z cuyo g r a v í s i m o e r r o r nace i r i d o cuando c a y ó y le abandonaron 
cié vuestras in jus t i c i a s . ' los suyos, que cuando pudo conceder j ¿0 escolares proceden de casas en 
Y abogamos u n d í a y o t r o por i a s a c i a s y dar prebendas que j a m á s : deficiente estado san i ta r io , en las 
a m n i s t í a . Y t o m o amigo de G ó m e z , le P e d í n i con l a . i n t e n c i ó n s iqu ie ra . ! cuaies i a madre e s t á m u y ocupada 
como admi rado r de l a f a m i l i a de Gó No le v i s , t é n i una sola vez mlen" 1 para atender debidamente a los m u -
mez, de su esposa sobre todo, l a ; t r a 8 fué Presidente y le hub ie ra v i s i ¡ c h a c h o 8 
m a g n í f i c a m a t r o n a ; como casi d ó - l ^ " 0 en P r e á í d l o s i hub ie ra estado 
l í e n t e por los u l t ra jes de sus adver P e r i m t i d o v i s i t a r l e . 
sar ios y las v ' I l a n í a s de sus ex-aml- j A8Í soy ?0 
goa, protegidos y c o r r e l i g i o n a r i o s r t i   
le aconsejaba marcharse de su p a í s j M A R C A S Y P A T E N T E S 
por a l g ú n t i e m p o ; no desterrado 
por su p a í s ; alejado por su p rop ia 
conveniencia , personal y d o m é s t i c a 
SI quedaba en Cuba a r a í z de los 
sucesos ¿ n o p o d r í a sar asesinado 
por a l g ú n i m b é c i l pasional? 
Se a n u n c i ó que i r í a a dar u n pa-
seo por E s p a ñ a y lo a p l a u d í . E n los 
Estados Unidos s e r í a o t r a vez s o l i -
c i tado por los mismos que le nega-
ban o se e s c o n d í a n a l ve r le c a í d o . Y a 
ha resul tado. A h o r a todos p r o c l a -
m a n su cand ida tu ra pres idenc ia l , y 
en aquellos t r i s t es dias has ta le 
acusaban de haberse dejado coger 
p r i s i o n e r o ; en aquellos dias se le 
s u p o n í a h i p ó c r i t a comediante, cuya 
a c t i t u d t e n d í a a i m p o s i b i l i t a r e l 
t r i u n f o de Zayas. 
A m i g o suyo, adversar io l e a l pero 
p a r t i c u l a r m e n t e devoto de sus con-
cic lones de hombre d e m ó c r a t a , y ad-
m i r a d e r de su conducta a l en t regar 
. R i c a r d o IV3ori 
I M i t - N i ü K O I N D L ' S l ' K l A X i 
JCxJcfc «le loa ..•seíroimilo» da Almrca* y 
Baretl^te, 7. a i t ó n . — T e l é f o n o A-C43». 
Apartado n ú m e r o 796. 
Se hace careo de los Blguientea traba-
j o s . Memorias 7 planos de Inventos. Sol i -
citud de patentes de I n v e n c i ó n . l{«f( istro 
de Marcas. Dibujos y C l i c h é s de marcad 
Propiedad Inte lectual , Uccursos d« alia-
da Informes peric iales . Consultas , G K A -
T I S Registro de marcas j p a t e n t ó » en 
Ion p a í s e s e x t : « n j e r o s r de marcas i n . 
t*ma' ionales . 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de Me 
d ic ina . Médico de visita. Especlailstn 
de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. £ i i f e r m e d a d e 8 de la 
Sangre y do señoras. De 12 a 6. 
SAN LAZARO 840 
BCC 31 e 
Y concluye su i n fo rme diciendo 
que s i se hub ie ra p e r m i t i d o que va -
ga ran por las calles mi les y mi les de 
n i ñ o s Infectados. los efectos del 
contagio hub ie ran sido desastrosos. 
Pasada l a ».-pidemia entre nosotros , 
bueno s e r á que aprendamos de l a 
Sanidad de N . Y o r k para ampara r y 
c u r a r a esos centenares de mucha-
chos y de n i ñ a s que nuestros Jefes 
locales a r r o j a n de las escuslas me-
diante e l falso d i a g n ó s t i c o de t r a -
comatosos 
Casos de c o n j u t i v i t i s , s imple o g r a -
nuloso, genera lmente ocu r r en en i n -
d iv iduos de las clases m á s misera-
l l e s ; de esos que, rep i t iendo a M r . 
Capeland, proceden de casas en de-
f ic iente estado san i t a r io y cuyas ma-
dres t i enen poco t i empo disponible 
para cu ida r de su aseo- Y nuestros 
san i t a r ios t i t u l ados creen 9 haber lo 
hecho todo con mandar los r e t i r a r de | 
las aulas para que vayan a infecta'* 
a sus f ami l i a r e s y a otros muchacheo 
on las calles 
N I el Estado n i el M u n i c i p i o se 
ocupan en fac i l i t a r l e s medicinas, co-
Pora Iss (¡rendes pércidos ose "Olycerofosfacina" 
Nos d i r i g i m o s a usted porque sabe 
mos que pe e s t á dedicando con todas 
sus e n e r g í a s a los buenos negoci-js de 
la é p o c a para aumentar su cap i t a l y 
l l e v a r l o a grandes empresas, sometien-
do, m u y p r inc ipa lmen te su cerebro a l 
m á x i m u m del t raba jo . 
E l resul tado de esto es provocar 
cansancio, el h a s t í o y l a d e p r e s i ó n 
ne rv iosa r á p i d a m e n t e 
E s t á usted depr imido por ese g ran 
t raba jo d i a r io y s in embargo no t r a t a 
de cu ida r lo que le e s t á dando é x i t o 
t n sus negocios: E L C E R E B R O . 
Dele a l i m e n t a c i ó n r ac iona l a su ce-
r e b r o y v e r á como sus e n e r g í i s y su 
\ i g o r pa ra el t r aba jo es super ior y sus 
asuntos marchan de mayor en mayor 
escala. Esa a l i m e n t a c i ó n la obtiene 
por medio del fó s fo ro o r g á n i c o , a s i -
mi l ab l e en los gl icerofosfatos de ca l , 
manganeso, h i e r ro , sodio y e s t r i c n i -
na. Todos estos cuerpos se encuent ran 
reunidos en Glycerofosfacina, produc-
to ideal pa ra los ind iv iduos sometidos 
a los grandes trabajos Intelectuales 
y f í s i cos . 
Con segur idad e n c o n t r a r á usted Gly-
tcrofosfacina en las d r o g u e r í a s de Sa-
r r á , Johnson, Taqueche ' . Ma jó y Ba-






C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
V.rios, p l a n c u r a t i v o , n i v a u n me-
dico a ve r l o s , n i re t i rados de las es-
cuelas se les a i s la hasta que sanen. 
Toda p r e c a u c i ó n queda tomada con 
lanzar les de l au la . T a l vez si en su 
enfermedad t e n d r á g r a n pa r t e da 
< u lpa la escasa higiene de l a pobla-
c i ó n en que v i v e n no obstante lo que 
«•uesta a l p a í s e l Depar tamento de 
sa lub r idad p ú b l i c a . 
Con f r ecuenc ia o í m o s que se v a a 
ce r r a r el Negociado de H i g i e n e i n -
f a n t i l ; que se v a n a I m p l a n t a r estas 
y aquel las medidas h i g i é n i c a s en 
p r o de l a n i ñ e z escolar; no fa l t an 
discursos, c i r c u l a r e s y promesas . 
Hoja rasca t o d o : el t i empo y el di-
nero que se gas ta en echar chorros 
de p e t r ó l e o en las cunetas y en los 
charcos de amia l lovediza de las ca-
l les , que es t i e m p o y es d ine ro r e t i -
rado, s e r v i r í a pa ra tener en cada Je-
f a t u r a l o c a l de Sanidad u n b o t i q u í n 
. u l m i n l s t r a d o p o r los m é d i c o s del Es-
tado, no en l a c u r a c i ó n de sus c l ien-
tps, s ino en los n i ñ o s de las escuelas 
p ú b l i c a s y p r ivadas afectados de en-
rermedades t r ansmis ib l e s o de enfer-
medades c o n í j é n l t a s o c r ó n i c a s que 
les d e b i l i t a n , y que sus padres no 
adv ie r ten , o no pueden pagar porque 
pe las c u r e n 
L a Sanidad es eso: e v i t a r contagio, 
ev i t a r dolencias , y C U R A R L A S cuan-
do el i n d i v i d u o pobre r e c l a m a la ac-
c ión t u t e l a r del Estado 
J. N . A R A M B U R U . 
P l á t i c a 
O b r e r a 
M a r í a n a o , 1 de Enero , 1919, 
Si" Juan A n t e l o Lamas . 
Presente. 
Muy,«señor m í o : 
E n j u n t a genera l celebrada po r la 
A s o c i a c i ó n de P rop ie t a r io s , Comer-
ciantes y Vecinos de M a r i a n a » , se 
a c o r d ó f e l i c i t a r a usted por su a r t í c u -
lo nubl icado en e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , cor respondiente al^SO de 
D ic i embre p r ó x i m o pasado, en" el qu«; 
t r a t a Impor tan tes temas do í n d o l e l o -
cal y sustenta el mismo pun to de vis-
t a que viene defendiendo esta Asoc ia -
c ión f rente a l a C o m p a ñ í a concesio-
nar ia del serv ic io de agua, l a cua l , s i n 
haber cons t ru ido u n acueducto con-
l o r m e se es t ipu la en el opo r tuno con-
t r a to , se ha ar rogado, en cambio , 
a t r ibuc iones de l gobierne m u n c ipa l , 
p rac t icando u n a m i l l a r a mien to por su 
r antojo y ana pretende l m - | d e los que ve lan por esa» cosas capu 
a loa vecinos del t é r m i n o de de mover a los Interesados. Y ios tt poner lo 
M a r í a n a o . 
Y c u m p l i e n d o lo dispuesto p o r ' e l 
c e ñ o r Presidente, tengo el honor del 
t r a n s c r i b i r l o a us ted 
M u y a t e n í a m e i i » 
Auto. M. de Ayala, 
Secretar i .o p. 3v 
j teresados a q u í yo no loe conozco ¡Ni 
t s t á e l puente con s u s tres boqueta 
abier tos s imulando una Tarpey»? 
Puee cunde el ejemplo 
J . A ntcln Lanat, 
Obrero M&duL 
M a r í a n a o , Enero , 1919. 
Venga a buscar trajes de Casimir 
de $10.50; $12.50; $15.00; $18.00; $20.00 hasta $50.00. 
T a m b i é n tenemos elegantes Abrigos de ú l t ima novedad 
A A T I G U A Dfc J . V A L L b S 
COCINAS DE PETRÓLEO 
j | w f L y 0,ympia-
S E G U R A S , 
R A P I D A S . 
L I M P I A S , 
E C O N O M I C A S . 
Hacer en el las e l p l a t i c o sabroso es una d i v e r s i ó n . 
G a s t a n p o c o c o m b u s t i b l e , f a c i l i t a n e l t r a b a j o . 
N o p r o d u c e n h u m o , n o p u e d e n e x p l o t a r . 
ESTAN PROVISTAS DE HORNOS, QUE SE CALIENTAN FACILMENTE 
H a y d e d o s a c i n c o m e c h e r o s . 
S I E M P R E H A Y P I E Z A S D E R E P U E S T O 
E X P O S I C I O N Y V E N T A 
O ' R E I L L Y 27. T E L E F . k m . FLORES Y M A T A D E R O . 
J . R o v i r a y C a . 
PIDASE EL CATALOGO ILUSTRADO DE NUESTRAS COCINAS 
M u y agradecido quedo a l a defe-
renc ia de esa Juma de p rop ie t a r ios y 
vecinos que a s í me honra , ap laudiendo 
e l Ins ign i f i can te t r aba jo m í o por cc:ln-
t i d i r con sus l eg i t imas aspiraciones 
N o hice nada de m á s ; s i en doce afics 
de res idencia entr-j ustedes, y con la 
o p o r t u n i d a d qu.> me dispensa e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A para defender 
las cansas jus tas , omi t iese lo que co-
m o vec+no de t an cerca me toca, no 
s e r í a d igno de mí mi smo n i de los 
hi jos que me han nacido en el te r -
m i n o . Y a ú n si l ese detal le , por m i 
i n g é n i t a c o n d i c i ó n , t a l vez con rudeza 
pero s iempre gu iado de l a me jo r 
buena fe, combato cuan to nc me pa-
rece ajustado a p r i n c i p i o s de equi-
dad. M I r a z ó n y aplaudo es de qu ien 
¡o merezca. 
No por ser obrero se deben o l v i d a r 
los derechos de todos, que una cosa 
t o n los in t e re se , do l t r á n - j o e x c l u s i -
vamente , y m u y o t T S aquel los dende 
el ansia comuna l se ha l i a l igada po r 
generales c i d é n t i c a s a s p i r a / ú o n o s . 
A h o r a , ese laudo sa t i s fac tor io que 
me n í a r g a l a poderosa y c í v i c a Aso-
ciación de P rop ie t a r ios , Comerciante* 
y Y o e n i M de l l n r i . i n a o , se lo r l i do a l 
D I A R I O , pues en j u s t i c i a a él s ó l o l e 
corresponde. 
P u e d e n C u r a r s e 
Pueden curarse las almorrinu, fM 
graves que sean, s i el enfermo fe tito 
los sujioultorlos flMncZ. E«t» mrtl» 
m e n t ó es fie u n a eficacia grande eompr». 
bada en todos los casos. 
Apenas aplicados los surosltorlo* ni. 
mel, e l enfermo se siente m«Jor | • 
treinta y s e i s boraa de tratamiento • 
< nraclfln i b d i e a de l a penosa dolenct» « 
un hecho. . . 
Se indican t a m b i é n contra grletu, n» 
tulas, desparraduras, irritación, etc 
P i d a los excelentes suposlUirlo» fias 
en las d r o p u e r í a s y fiarmaclai acreditMu 
do la capi ta l e interior. 
mnr**^4r^*r*-** * * * * * * 
Cier tamente q u ) la en t idad ci tada 
no necesita de ral defensa ya que l a 
m a y o r í a de sus componentes saben 
¿ o n d e les duelo y conocen t i remedio . 
Y s l n ó a h í e s t á vívit . i la g e s t i ó n do ! 
u n o de sus miembros , e l s e ñ o r A r t u r o j 
de C a r n e a r t e , abogado, que con su 
escr i to a l E j ecu t ivo l i? Mar ianao , 
a p l a c ó los a r d o r e j de la emiiresa c o n -
ces ionar ia . Y esto parece t ambb 'n , por 
lo m e n o » en estos m o m e i t o s , que l a 
A s o c i a c i ó n se da p o r satisfecha a 
t r u e q u o de una r e c t i f i c a c i ó n o demo-
r a y pa ra luego empezar nuevamente. 
Siendo a s í , t ampoco se debe i r m á s 
a l l á de l o que qu i e r an los In te r t sados . 
fLin embargo , en este asunto hay m u -
cho que h u r g a r y a lgunos algos que 
se deben poner en c laro . Y en esto 
de los tantos m á s cuantos centenare.-i 
de met ros de t u b e r í a , y s i las maestras 
y o t ros accesorios e s t á n donde deben 
para su r t i rnoo de agua usuf ruc tuada 
p o r t r e i n t a a ñ o s , f rancamente , nues-
t r a l i n t e r n a la tenemos preparada y 
t n d i s p o s i c i ó n de a lumbrai rnos el pla-
no de tales so te r ramientos . 3 » t r a t a 
de l b ien p ú b l i c o pudiendo meter bara 
en su favor el m á s h u m i l d e ciudada-
n o . 
No obstante, quedamos a l a expec-
t a t i v a pa ra ver como se desenvuelven 
l o s intereses del pueblo y los de la fe-
Mz empresa. 
Y para t e r m i n a r : los trabajo? que 
Obras P ú b l i c a s r ea l i za en la calzada 
se v a n a parecer a una obra de r o m a -
n o s : el s is tema de desbaratar por 
todas partes a u n t i empo impos ib i l i t an -
do aceras y no haber luego drmde po-
ner los pios, dejar las obs t ru idas para 
l l e g a r a ellas a l cabo de meses, eso 
m o s t r a r á u n proyecto a c o m p a ñ a d o de 
muchas moles t ias . Y los estorbos de-
b ^ n ser s iempre los menos. 
Vamos a un dec i r : 
E n unos repar tos de la L i s a , h a b í a 
u n a g r a n v a l l a de madera a n u n c i á n -
do los ; y como por l o general esas t a 
b l i t a s pintadas y anunciadoras se co-
locan para m í r a m e y no me toques, 
e l agua y el a i re las soban p o n i é n d o -
las Imposibles L a t a l va l l a e m p e z ó por 
rendi rse , saludando cen ext remada 
c o r t e s í a a las gentes hasta que su m i -
t a d c a y ó sobre la acera, y gracias 
que no a p l a s t ó un p r ó j i m o . Pues a h í 
—*a •oriq.vía. s i n que hub ie ra nadio 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
P E C A R I S 
Blanquean »r «dhieren 
mucho, son tenues, muy 
oloroso* v delicados 
C a j a i Grandes 
(*OTE.. .» Oí c r . 5 T . l ) | 
Mu» propias 
para re«al<* 
Cajas C h i c a » 
todo 
. U m cd el v ^ IUNA y "̂ARINA 
DIARIO DE LA MARINA Enero AÑO LXXXVI! 
F A G I N A T R E S 
El p l * 
de C a t a l u ñ a 
c a l i d a d que se comenta hoy es 
u 8 ^ « i t e l amentab le : C a t a l u ñ a 
*»*oroStínaña l a au toncm'a I n t e g r a l . 
pide a los acuerdes tomados en 
Sábese ae el Consejo de la Manco-
B t ^ T _ ios par lamentar ios catala-
• • " ^ f hab ló mucho ; hubo dimes y 
**• "se d i scut ie ron numerosas 
&ft'?í** ñ e r o se sabe que a f i n de resuenes i ^ au tonomis ta l leg6 a 
faent^rTnula de concordia y que fué 
i r * í 6 S rSr unan imidad el docu-
r a p r o » a ° ' e ce s o l i c i t a r á del gobier-
' " S ^ o l la a u t o n o m í a i n t e g r a l de 
° a i 2 l f problema es s in duda el m á s 
r desconcertante que se ha p re -
* * * * * d^de hace ya mucho t i empo 
nación e s p a ñ o l a . Y no puede re-
[» ¿ » S con ataques y d ia t r ibas por-
todo es in jus to en el p r o g r a m a 
catalanes. E n este caso s e r í a 
de S ien te que l a ac t i tud del gobier-
00 ia op in ión del resto del p a í s r e -
t0JtJrL esta frase de Gambet ta : 
Tengo qu- seguirlos puesto que 
iCLSir^cS,• ' es tudiar los ; sompesar-
Averiguar las verdnderas causas 
f**' .* oosiclón buscar los verdadoroa 
de S^ios a sus peticiones; y hacer 
t l S r t o que e l jefe de au to r idad y 
t «no- guiar con habi l idad y d í s -
, } 6 n h a c i é n d o s e seguir de t a l ma-
£reC núe parezca que es él m i s m o o! 
Cera<;¡gue a ios d e m á s . Las r a í c e s de 
<,ae nleito que sostiene C a t a l u ñ a , a 
í ^ r de ser recientes son ya p r o f u n -
^nionte vigorosas. 
Hice poco m á s de u n siglo penet ra-
,„ E s p a ñ a los e j é r c i t o s de Napo-
!Tn v l lagaron a Gerona y s i t i a r o n 
1 riudad y se es t re l l a ron con t r a sus 
rallas A l H cada c a t a l á n se con-
i en un gigante : los hombres fue 
Ion héroes, h i c i é r o n s e leonas las m u -
já i s j - pudieron con todo y con t r a 
todo-' contra los invasores, con t r a e l 
Sambre contra las enfermedades . . . 
Ten los momentos de mayor pe l ig ro , 
poanrto iban a In i c i a r a lguna e m p r e -
a oue excedía inmensamente a su ca-
li *J?<1ad y a su poder y u n c a p i t á n pre-
I l u t á b a l e al caud i l lo a donde h a b í a 
í 5* hacer !a re t i rada el caudi l lo res-
pondía: ^ , , 
r retirada se hace a l cemento-
Fntonces opinaba C a t a l u ñ a que dis-
prppprfe de F l spaña era u n pecado y 
be la nropia grandeza d e b í a de tener 
C hase :a grandeza nac iona l ; en 
toncep Ca t a luña no cortejaba a F r a n -
rift con arrebatos de nov ia enamorada 
t pdr seguir l l a m á n d o s e e s p a ñ o l a ve r -
tió sm sangre y d e r r o c h ó h e r o í s m o . . . 
Hace poco m á s de u n siglo que suce-
(Meron estas cosas . . . 
;A qué se deb ió m u t a c i ó n t a n r a -
rfcal en el srnit ir y pensar de Cata-
hfia y en qué momento se i n i c i ó este 
cambio? Don J o s é A n t l c h estudia la 
(UfwMón; este escr i tor t rabaja en Bar-
celona y recoge en su or igen y en su 
fuente todns las palpitaciones de la 
rida catalana; profesa una doc t r ina 
TijroTosa de acendrado e s p a ñ o l i s m o y 
afirma la verdad s in subterfugios 
wnuine duela y aunque queme—yo de-
bo exponer m i c r i t e r io—dice hoy en 
A B C—con In tegr idad absoluta, aun-
qne llegara a encontrarme solo cont ra 
todo el pueblo c a t a l á n . 
—Con e l l o — a ñ a d e — a s n l r o a ev i ta r 
ona gran desgracia—. Y estudia los 
fnndamentofl del p le i to de C a t a l u ñ a 
t considera l a determinante del es-
tiA) presente de o p i n i ó n " e l desequi-
librio (iue se ha producido entre Ca 
fclnfia y todo el res to de E s p a ñ a por 
Tlrtnd de la p é r d i d a de las colonias " 
así ' ' ¿ S u c e d i ó asP D e s p u é s de 
ra desastre colonia l E s o a ñ a hizo por 
salvarse continuos y poderosos esfuer-
»» ecenómicos; el o e ñ o r A n t l c h lo 
nletca. pero los hizo. E l p rob lema nos 
r«rece que no ha dependido t an to de 
la profusión de esfuerzos como del rao-
do de sacarlec Jugo. Se le p i d i e r o n » 
la nación grandes sacriflQios y se 
prestó gustosa a sopor tar los ; se le 
urcjaVon sobre los hombros grandes 
fargas y se r e s i g n ó esperanzada a 
conducirlas; pero de todas las ener-
flw que ofreció y de todo e l e ro que 
desparramó, ¿ q u é provechos deduje-
"ni las clases d i rec to í ras del p a í s ? 
—El resto de E s p a ñ a , dice este es-
JJftor ponderando l a labor de Cata-
rafia, después de nuestro desastre n i 
"quiera se ha decidido a emprender 
w reconst i tución agra r ia y cu l tn í ra l . 
¡Mt asi? S u c e d i ó a s í . Nos parece. 
We no es justo presentar el p rob lema 
este modo. 
Hay otras provincias que no e s t á n 
« Cataluña, como la de As tu r i a s , co-
*° la de Santander, como l a de G u l -
l**coa, como la de Valencia , como la 
™"na provincia de L e ó n . . . V a n re-
•f^endo todos sus problemas agra-
j** y culturales y d e s b o r d á n d o s e en 
r1**- í l o r e r t m l e n t o s e Impetuosidad. 
? estas tres provincias catalanas to -
está inerte, oscuro y silencioso, 
^ • m i e n t r a s por una parte n i es tan 
T"* n i a veces t an exacto el des-
J S ^ I o Que advierte el s e ñ o r A n -
J J e n t r e C a t a l u ñ a y el regto de la 
f P01" o^ra i)arte no es Justo 
* eBte resto de pereza n i ta-
^ » de tndTterente ante el proble-
J * <Je su r e c o n s t i t u c i ó n , porque él rr°p> bus actividades para r econs t i -
y aunque el estado se las m a l -
¡ ^ « n i t l n t S a p r o d i g á n d o l a s pa ra re-
^ t m i I r s » por su cuenta. 
T . die f abaL 
Vd. no es un Hombre Libre 
SI A H O R R O es lo único que da 
la apetecida independencia al 
empleado y al obrero. 
A b r a h o y m i s m o una C u e n t a de A h o r r o s en c! 
í n i c n a l 
C A S A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN L A H A B A N A : 
M o n t e , í 2 ; O ' R e i l l y , 4 ; Puen te de A g u a D u l c e ; e tc . 
conocer a los empleados l a penalidad 
que corresponde a cada fa l ta . 
8a—Embargos .— L a C o m p a ñ í a en 
este asunto se r e g i r á en su proceder 
de acuerdo con la Ley. 
7a—Observaciones de r i gu roso es-
c a l a f ó n . — L a C o m p a ñ í a se comprome-
te a observar el e s c a l a f ó n en igua ' -
dad de condiciones. 
8 a . — S e p a r a c i ó n de empleados por 
ser agremiados o haber tomado parte-
en l a huelga.—Queda entendido que 
r o n i empleado por este concepto. 
(F i rmado . ) P o r la C o m p a ñ í a , J . A . 
Morson .—Por e l Gremio , Pedro Gon-
zá lez , pres idente y R a ú l l l o d r i g u e z 
secretar io .—Por l a C o m i s i ó n : Pedro 
A l f u r o , Es tanis lao Nufiex, F m n c l s c o 
Mayo y Pedro G, R o d r í g u e z . 
LOS T O R C E D O R E S 
Anoche t o m ó el E jecu t ivo de los 
torcedores, los siguientes acuerdos: 
N o m b r a r una c o m i s i ó n para que re-
l a C o m p a ñ í a no s e p a r a r á n i n g ú n obre- i dacte u n a e r p o s i c i ó n , d i r i g i d a a l a 
m 
f 
V A O 
E s u n a d i c h a v e r b i e n . 
P a r a g o z a r e s a d i c h a e s i m p r e s c i n d i b l e 
h a c e r s e r e c o n o c e r l a v i s t a p o r q u i e n , c o -
m o n o s o t r o s , s e p a h a c e r i / 6 b i e n . S a t i s f a -
r e m o s a i p ú b l i c o s i n c o s t o e x t r a , p o r q u e 
e l r e c o n o c i m i e n t o s i e m p r e e s g r a t u i t o . 
" E L T E L E S C O P I O " 
S a n R a f a e l 2 4 . — T e l é f . A - 6 3 0 8 . 
L O S C O N F L I C T O S . . . 
í^len© de l a P R I M E R A ) 
w a p l i c a r á solamente a los si-
pT"*8 empleados y obreros : 
*i>r2>CHrrlles Unl<Jos: empleados y 
J o b r ^ L . traT5sportes y empleados 
^ ^ y obras 
ros d* ? Cent ra l : Empleados y obre-
PerLIfan8portes-
obrertvTT*1 del Oeste: empleados y 
^obr*»-^ „ transPortes y empleados 
& d e I í a s y obras, 
^ r o s rt TerTnir-al: empleados v 
y obrera ^ transportes y e m p l e a d o » 
^ C e ^ L d e T r a b a j o . — I A com-
, ^ 1 t-ah •eSente (lue dada l a foto-
T8 ^ D l e o ; , ^ 0 que tienen que hacer 
1° c<iniero flf0 5era'ite a I / ' ¡ c a r ^ e ^ 
í ^ e n t o ^ ÍO ^ h ( t n s desde e l 
7 Contíau( qUe el ^ ^ " i c i o de trenes 
hora8 Á J r o t,ene fijado nr tniero 
^ a c í nn60' la Empresa so nropo-
^ " e z c a í i ! : 8 ^ 0 a fin <1- nue se 
I ? los s e ^ i „ - S horas de t rabaja 
^ M ^ T V en que 56 P ^ d a Sin 
tíír-AboM^rt jatereses generales. 
í J ^ P a ñ í a modelo G-251 
- i ^ M c - f i n 0 ^ , a esta P a c i ó n . 
a esia n ^ ^ ' a no puede acce- j 
^ Peucxón, pero se d a r á A 
PREPARADA» 
m á s finas u n » 
E X P S Í T A PARA R BAIO T i í WtítoFLS. 
l e f n t i t B tOf iüERIA JOITISOll , O M ^ p c , 38 , esquina a A g u j a r 
F e d e r a c i ó n Obrera de Puer to R i m , 
r e m i t i é n d o l e los datos pedidos sobre 
los aumentos de sueldos que a q u í se 
abonan a los obreros, condiciones del I 
t raba jo , h igiene, etc., ete. 
E l C o m i t é a c o r d ó que todos los I 
m i e m b r o s de l a Sociedad, con t r ibu - I 
v a n con 2C centavos semanales para 
a u x i l i a r a los obreros que e s t á n en i 
hue lga . y 
Se d ló l e c tu r a a una c o m u n i c a c i ó n j 
de u n g remio de Escogedores de ta-1 
bfSBO elaborado, pa r t i c ipando que de | 
lo manifes tado por el B o l e t í n del 
Torcedor , no les alcanza nada. 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n para qus 
i n f o r m e sobre este gremio . 
Los tabaqueros de Santiago de Cu-
ba, p a r t i c i p a r o n las peticiones pre-
sentadas cuyo plazo v e n c í a e l d ia 14. 
Se a c o r d ó ped i r informes del desa-
r r o l l o del conf l ic to . 
De l a " X a u t i l u s " se r ec ib ie ron unos 
in formes haciendo oonstar que la 
f i r m a c o m p r ó o t r a casa, v que siendo 
los precies infer iores , quiso n ive l r . r 
por el los. 
Se a c o r d ó ped i r l e la p r o m u l g a c i ó n 
de los precios que t e n í a para todos 
los tabaqueros, o de l o c o n t r a r i o , 
p r o v o c a r á l a huelga, 
L A C A T E D R A D E L E C T U R A 
Se ha inaugurado la c á t e d r a de lec-
t u r a en e l Cen t ro Obrero. L?^ obras 
y l a prensa socie tar ia c u b r e n los t u r -
nos acordados 
P I D I E N D O I N F O R M E S 
U n v i g i l a n t e de p o l i c í a a l s e rv ic io 
del Consulado de l a Repdb l l ca del 
Uruguay , se p r e s e n t ó en p1 Centro 
Obrero , p idiendo en nombre del Sr. 
C ó n s u l que le f a c i l i t e n datos sobre 
los jo rna les que r i gen en Cuba, con-
diciones del t r aba jo y ac tun .c lón de 
los gremios obreros. Q u e d ó s o l re l a 
mesa u n asunto de los Obreros de 
Romeo y Ju l i e t a 
L C S E L A B O R A D O R E S D E M A -
D E R A S 
C e l e b r ó una j u n t a e l C o m i t é E je -
c u t i v o . So d ió cuenta de l a s i t u a c i ó n 
del S indica to , frente a la huelga pa-
t r o n a l . 
F u e r o n sancionados algunos asun-
tos admin i s t r a t ivos . Se a c o r d ó man-
uener las peticiones. 
LOS A L B A F I L E S 
F i r m a r o n ayer los s e ñ o r e s Edua'*-
^o Losada, I s i d r o F e r n á n d e z , de Ste in 
h a r t , ent re Dolores y Paseo y San 
l rancisco entre A r m a s y P o r v e n i r 
U N A C O N F E R E N C I A 
E l v iernes t e n d r á l uga r en e l P i l a r 
l a conferencia del ?r . Penichet . E l 
t ema " E l Prob lema Obrero en Cuba". 
LOS H O J A L A T E R O S D E " L A ES-
T R E L L A " 
E l Sr. E m i l i o V i r c ó n , nos m a n i f e s t ó 
anoche que los hoja la teros de " L a 
E s t r e l l a " , y los m e c á n i c o s , presen-• 
l a r á n peticiones a l a c o m p a ñ í a e l j 
v iernes o. las dos de la tarde. 
L A U N I O N D E V E N D E D O R E S 
Esta Sociedad e n t r e g ó de sus fon-
dos pa ra los aux i l i o s a los l iue lgu is -
tas, l a suma de 20 pesos. 
LOS Z A P A T E R O S 
T a m b i é n dona ron 22 p e s o « , na ra el 
fondo de a u x i l i o de los obreros en 
hue lga . 
C O M I S I O N D E PROPAC.ANDA 
E l E jecu t ivo de los Torcedores , 
a c o r d ó t a m b i é n que una comipiión de 
su seno, v i s i t e e l i n t e r io r , de la R e p ó -
b l i ca , en m i s i ó n de propaganda. 
LOS COCINEROS 
Anoche ce lebra ron j u n t a genera l . 
A lgunas acusaciones a l a D i r e c t i v a 
ocas ionaron un debate, y p rovocaron 
l a r enunc i a del presidente y e l Teso-
re ro , las cuales quedaron sobre l a 
mesa para su r e s o l u c i ó n . Se a p r o b ó 
e l balance presentado. 
Las reformas a l Reglamento se 
a c o r d ó l l eva r l a a l a d i s c u s i ó n y san-
c ión de una J u n t a General E x t r a o r -
d ina r i a , que se c e l e b r a r á en breve. 
LOS P I N T O R E S C A R R U A J I S T A S Y 
C H A R O L I S T A S 
Ha tomado p o s e s i ó n de sus cargos 
l a nueva d i r e c t i v a y l a me^a en que 
se h a de ce lebrar d icha e l e c c i ó n . 
H A B L A E L S E Ñ O R SOI A N A 
Se nos r e m i t e l a s iguiente c a r t a : 
Sr. D i r e c t o r del P e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Ciudad 
M u y Sr. m í o y amigo : 
Supl ico a V d . pub l i c idad de las 
s iguientes l í n e a s en el p e r i ' d i c o a 
su d igno ca rgo , con el f i n de hacer 
desaparecer Juicios con t r ad i c to r io s 
con respecto a las labores que ac tua l -
mente e je rc i ta esta su casa. 
A n t i c i p á n d o l e m i s m á s vivas gra-
cias per la a t e n c i ó n que se s i rca d is -
pensarme, me re i t e ro de V d . m u y 
a f e c t í s i m o amigo y S. S. 
J o s é Sotana 
Gerente 
Es conocido do todos, que todos 
los impresores de esta C a p i t a l t i enen 
sus ta l le res parados po r mot ivos de 
i a hue lga que se i n i c i ó desde el S á b a -
do ú l t i m o , s i n e x c e p c i ó n a lguna , y , 
que esta casa ú n i c a m e n t e mueve l o 
cor respondiente a l P e r i ó d i c o " A v i s a -
dor Comerc ia l " , p o r haber aceptado 
como todos los d e m á s p e r i ó d i c o s , l a 
nueva t a r i f a i m p l a n t a d a por los em-
pleados que d e s e m p e ñ a n dichas fun-
ciones. 
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H A B A N A 
As/» 'ac? 
Los dueños de Imprenta 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
GINEBRA A M C I I OE WDEEE 
UNICA LEGITIMA 
DEPOSITO GENERALÍ 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
H i z o uso de l a pa ' abra , como pro-
p ie t a r io de L a Moderna P o e s í a , el 
s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z , el cua l ra-
t i f .cando lo d icho p o r él en ta s e s i ó n 
a n t e r i o r di jo a sus c o m p a ñ e r o s que 
sos tuvieran su a c t i t u d que como la 
cau^a es jus ta , debe de vencer . 
T a m b i é n h i c i e r o n uso de ta pa labra 
los pefiores A n t o n i o P é r e z , J e r ú s B o u 
UL, Charles Blasco y o t ros reasumien-
do el Presidente s e ñ o r Prar ic i sco Ja-
v i e r a c o r d á n d o s e en def in i t iva mante-
ner y r a t i f i c a r el acuerdo tomado con 
an t e r io r idad de no d i s c u t i r n i n g ú n 
asunto con la A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a -
fos en Genera l en t re t an to ellos se l 
man tengan en las pretensiones de que 
se lee pague doble j o r n a l *»! d í a ocho 
y se les abone los d í a s que e s t é n en 
huelga. 
c i ó n o s y autoridades ante las cuales 
deben comparecer p a r á e l lo . Las pa-
j e l e t a s s e r á n dupl icadas, e n t r e g á n d o 
se una a l mozo, y, a fa l t a de Oste, st 
no pudie ra ser habido, a su padre, 
madre, t u t o r , par iente m á s ce r canc 
0 persona de quien dependa; y l a 
o t r a se u n i r á a l expediente, d e s p u é s 
que la haya f i rmado el mozo o cua l 
quiera de las personas mencionadas a 
quienes en defecto del mismo, se hu -
biese hecho saber la c i t i c i ó n . E n case 
de que n i n g u n o de é s t o s supiere f i r -
mar , lo h a r á u n vecino de l a casa c 
de a l g u n a de las inmediatas , a su 
nombre . 
A r t í c u l o 52.—Si n o fuese posible, 
t e r m i n a r en e l ú l t i m o domingo del mes 
de enero, tas operaciones requer idas 
¡•ara la r e c t i f i c a c i ó n del a l i s t amien to , 
í e c o n t i n u a r á n en los d í a s inmedia-
tos aunque no sean festivos hasta su 
c o n c l u s i ó n , anunciando a l f i na l de ca-
da s e s i ó n e l d í a en que se ha de cy-
[ l ebra r l a s iguiente , y f i jando en los s i -
t ios acostumbrados los edictos que j 
correspondan. 
I ^ 
' A R T I C U L O S Ó2 D E L R E G L A M E N T O i 
| Con a r r e g l o a lo prevenido en el ac- ( 
| l í e n l o 49 de la Ley s e r á n excluidos i 
del a l i s t amien to : 
l o . — L o s qi le en 31 de o ic iembre de l 
í iño en que se ve r i f ique no a lcancen 
los 21 a ñ o ? cumpl idos de edad. 
2o.—Los que pasen do la de 39 a ñ o s 
cumpl idos en dicho 31 de d ic iembre . 
3o.—Los que hayan sido al istadob y 
F o r t e a d o s e n u n o de l o s a ñ o s ante-
i l o r e s , d e s p u é s de haber cumpl ido l a 
edad de 21 a ñ o s . 
4o.—Los que j u s t i f i q u e n haber -^¿p 
al is tados e n a l g ú n o t ro pueblo a po 
ser q u e el caso haya producido o p r o -
duzca l a competencia de que t r a t an1 
los a r t í c u l o s 59 y 60 de l a Ley . 
5o.—Los Individuos que antes de loa 
20 a ñ o s de e d a d e s t é n Inscr ip tos en las 
l is tas para el r ec lu t amien to de l a a r -
mada y l os que e n el a ñ o que c u m p l í a n 
l o s 21 pertenezcan a e l la con c a r á c -
ter m i l i t a r o t é c n i c o cua lqu ie ra quo 
sea su c a t e g o r í a , s e g ú n previene e l 
a r t í c u l o 3o. de l a Ley . 
A s u i a r no 
L a r e c t i f i c a c i ó n d e l . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
NOVEDAD 
Zapatos Piel de Lobo 
L o s p r i m e r o s 
q u e v i e n e n 
a C u b a . 
E I N l C O L O R E I S C E I R E ^ Z A Y N E G R O 
L A P R I N C E S A 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M U R A L L A 4 5 , E S Q U I N A A H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 8 . 
i mes de Enero se h a r á p o r los m u n i c i -
pios l a r e c t i f i c a c i ó n d e l a l i s t a m i e n -
to. 
Este acto se a n u n c i a r á previamente 
a l vec indar io por edictos o pregones, 
donde se use este medio de pub l i c idad , 
pa ra la concur renc ia do los Interesa-
dos que deseen hacerlo. 
A d e m á s del anuncio genera l , se ci-
t a r á personalmente a todos los mozo;? 
comprendidos en el a l i s t amien to por 
medio de papeletas, en las cuales se 
I h a r á constar las fechas e n que d:-
i c h o s m o z o s p u e d e n h a c e r s u s r e c l a m a -
I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
E ! m e j o r e s t a b l e c i m i e n t o M é d i c o d e C u b a , U n i c o e a s u c l a s e . 
Contando con los m á s m o d e r a o s aparatos y cCnUrc\ ta^nfee^I??audsea de 
E l personal m é d i c o de este I n s t i t u t o , se concreta a n v f ^ 1 ^ r . ^ " ^ ^ s n l r a m d i c a r el t r a t a m i e n t o de l a 
su enfermedad, p rev ia una serie dr a n á l i s i s y ™™™cl™J™^ c i en t í f i co de a c a r d o 
m i s m a Este I n s t i t u t o no admi te socios n i pensionados; b r i n d a a l e n r e r m o i r a i a 
con nues t ro p l an y ofrece en las ^ S^ent(;s enfermedades: 
E N F E R M E D A D E S D I S C E A S I C A S , O B E S I D A D . R E U M A T I S M O , A R T R I T I S M O . GOTA Y D I A B E T E S , 
Enfermedades nerviosas, secretas y de s e ñ o r a s . 
Enfermedades de la sangre, p i e l y secretas. ^^rcTn h í « u í o I n t e s t inos , R í ñ o n e s y U r i n a r i a » , . 
Enfermedades de los ó r g a n o s . C o r a z ó n . P u l m ó n . E s t ó i r ^ p o H í g a d o , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , contando con apara tos g M » * »y i i . f i \ T U c D E - O A L I A N O , 00. HABATíA. 
C O N S U L T A S , D E 9 A 11 D E L A M A S A > A 1 D E 2 A 1 l>fc l^A i a u ^ 1 * . - M 
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H A B A N E R A S 
D o s g r a n d e s c o n c e r t i s t a s 
Rubinstein. ¡ De la culta ciudad saldrá, según 
V la admirable Yolanda Mero. ¡sus propósitos, con dirección a Cien-
Relacionadas con los dos grandes fuegos, 
pianistas tengo para hoy dos intere-i Cuanto a Yolanda Mero, la cmi-
santes noticias. : nente concertista eslava, de raro nooi-
Rubinstem, en cuya compañía y en bre y rara belleza, diré que es ma-
la de la muy bella y muy notable can- ñaña por la noche su segundo recital 
tante Gabriella Besanzoni almorcé ayer en la Sala Espadero. 
Se despide el sábado. en Inglaterra, está en vísperas de de 
jar la Habana. 
No es definitiva su marcha 
Antic'pase para ese día el concierto 
que proyectaba dar el domingo en 
Va en toumée artística por varias matinée 
importantes poblaciones de la repú-i Parece que irá después a Cárde-
blica hasta llegar a Oriente. \ ñas. 
Toca el sábado en Matanzas. j Cosa aun no resuelta. 
L o s m i é r c o l e s B l a n c o s 
Muy animado anoche Payrct. j Leopoldina Sánchez Quirós de Crc-
Animación característica de los i cente, María Luisa Fáez de Escobar, 
miércoles blancos en todas las tem-! María Reyes Viuda de Snead, Elvira 
poradas del simpático coliseo donde Piqué de Odoardo, Ada Gutiérrez de 
impera actualmente Esperanza Iris. ! Sotolongo, Zoila Cuni de Gisbert, Di-
Picciosa la sala ! norah Mora de Villaverde, Carmen 
r> \ \ • Agüero de Faez, Emilia Valdés de 
v̂ omo en las noches mejores. rv r r i » c • j 
1 Lhaz uaraigorta, L a r l o t a oaaveno de 
Al azar e indistintamente, fiel a | Pemberton. Armantina Bedia de Frei-una nota tomada en plena repr sen 
tación de £1 encanto de u n Tais, daré 
cuenta de la concurrencia. 
Entre las señoras, Olga Seiglic de 
Gómez Mena, Catalina Bolado de Se-
lles, Alicia Terry de Barker, Matilde 
Selles de Fernández, María Esperanza 
jo y Consuelo Cabello de Bctancourt. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
Consuelito Snead, Elia Justiniani, 
Lola y Regina la Presa, Arsenia Ber-
nal, Mar'a Luisa y Adela Richard, Lu-
crecia y María del Carmen Faez, Olim-
Bernal de Bernal, Angelina Bernal d= ¡ pi;i Amenábar, Rita María Brito, T i -
Bustamante, Rita Casas de Fernán-jii Escobar, Margarita Montoto, Rita 
dez Marcané, Telia Souza_de Remí-1 y Caridad Fernández Marcané, Gra-
ziella Callejas, Maricusa Lámar, Ma-
ría Marín, Carmen Mendive, Guiller-
rez, Clementina Navas de Fernández, 
Ana María Torroella de Gutiérrez, 
Ana María Matas de Torroella. L u - , mina y Gloria Reyes Gavilán, Conchi-
crecia Amenabar de Faez, Carlota i ta y Margarita Diaz Garaigorta, Ma-
Valencia de Santos, Blanca Santos de, ría Amelia Reyes Gavilán, Virginia 
Justiniani, Enriqueta Ramos de As-1 Calvo, Esperanza Roque, Emma Arre-
torga, Conchita de la Torre de Mo-j^ola. María de Jesús García, Rosita 
rales. Conchita Fernández de Cuervo,! Estrada Mora, Margot del Monte, 
Dulce María Mercedes y María de! 
Carmen Marsans y las lindísimas her-
m?nas Ma^a y Nena Fernández. 
El estreno de L a Divorciada ma-
Sofía Barreras de Montalvo y Evan 
gelim de la Vega de Céspedes. 
An^elita Ruiz Guzmán de Pita, Ma-
ría Barreras Viuda de Reyes Gavi-
lán, Guillermina Barreras Viuda dj 
Reyes Gavilán, Cheché del Alamo de 
González Muñoz, Noemi González del 
nana. 
Y para el lunes una gran función 
benéfica en favor de la región pina 
Real de Bcrnard, Isoiina L a Presa de! reña de la que prometo hablar ma-
Ardois, Amparo Saavedra de Vasseur.' ñaña. 
L̂̂ ŜÜMIDORTNTELIGENTE 
c o n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
LA FLOR DE TIBES, Reina 37, Tel. A-3820. 
P R O f l U X l S D t l A G R I P P r 
La fuerza d e c i s i v a de 
la p r i m e r a i m p r e s i ó n . 
Si a usted se le presenta en 
su oficina de trabajo una 
persona mal vestida o sim-
plemente de descuidado as-
pecto, la primera impresión 
que usted recibe es de des-
agrado. Usted no puede sus-
traerse al recelo invencible 
que despierta en su ánimo su 
desaliñada apariencia. 
Usted, rece loso , le aco -
ge con hosti l idad, 
Lo primero que piensa usted 
es que viene a pedirle algo 
o á solicitar un favor de sus 
sentimientos altruistas. Y 
aunque el objeto de la visi-
ta sea otro muy distinto, y 
no venga a pedirle a usted 
nada, la conciencia recelo-
sa de usted se interpone en-
tre los dos como barrera in-
franqueable. 
P a r a s e r s i e m p r e bien 
recibido. 
La moraleja de lo que deja-
mos escrito es la siguiente: 
Para ser bien recibidos en 
cualquier lugar adonde va-
yamos, es necesario ir es-
meradamente vestidos. La 
ropa es la que da las pri-
meras referencias de nues-
tra persona, y por lo que la 
ropa diga, así nos aceptan y 
nos reconocen en las rela-
ciones de la vida y de los ne-
gocios. 
Lo que puede la ÍDÓU-
m e n t a r i a . 
Una correcta indumentaria 
es. por consiguiente, la lla-
ve con que abrimos la pri-
mera puerta del negocio que 
nos interesa, del asunto que 
nos conviene o de la cues-
tión que nos preocupa. Lla-
ve de - oro de la que todos 
los hombres pueden disponer 
mediante esta sencilla fór-
mula: vistiendo bien. 
Comisas de seda a p r e -
c ios ÍTiÍDimOS. 
Nuestra vidriera de San Ra-
fael y Galiano exhibe una 
admirable colección de 
C o m i s a s de s eda 
a precios mínimos, en esti-
los del mejor gusto, 
v * * 
Esta colección de camisas 
de seda por fuerza tiene que 
agotarse en seguida, porque 
los precios son una ver ca-
dera tentación y las "pintas" 
seducen a la persona de gus-
to más exigente. 
Véalas hoy en la vidriera de 
Galiano y San Rafael 
Pañuelos de hilo en colores 
y blancos con iniciales y sin 
ellas. Carteras en variedad de 
formas. Guantes de piel fi-
nos, que, según nuestras no-
ticias, no hay en ninguna 
parte, y de los que nosotros 
tenemos una colección de al-
ta novedad. Pijamas de se-
da y de hilo. Botonaduras 
y paraguas. Calcetines de 
"cordován" (color piel de 
caballo) y en todos los de-
más colores y clases. Corba-
tas, gran surtido. Botonadu-
ras. Calzoncillos de punto, É 
cortos y largos. Camisetas 
sin manga y abiertas en to-
dos los tamaños, además de 
los estilos corrientes. Cami-
setas y calzoncillos de lana. 
Cuellos en todas las formas. 
Puños. Camisas de etique-
ta . . 
P a r a vestir bien, visite e l 
Departatmnio de a r t í c u -
los de caballero cíe 
^ E l T E n c a n l o 
Cou e l t í t u l o " P r o f i l a x i s de la G r i p -
pe por l a Asepsia Naso-Kar ingea ' ' pu -
bl lcá el i lus t re doctov Gabr ie l Al . Lan-
aa en su s iempre In t e r t s an te y bien 
documentada revis ta mensual ' E l Eco 
C i e n t í f i c o " , de Ciego de A v i l a , de l a 
que es fundador y d i r ec to r ,el a r t i cu -
lo que publ icamos a c o n t i n u a c i ó n : ín -
loreEantls imo y de ac tua l idad pa ip i 
t an t e : 
" F R O F U A X I S I>K L i G R I P P E POR 
L A A b t l ' S l A N A S U - V A B U l O E i 
Por e l doctor ( . a b r i d 31. I .andu 
E n el Congreso M é d i c o Nac iona l quo 
se c e l e b r ó f n la Habana en Mayo del 
año 1005, p r e s e n t i una nota "Sobre 
p r o f i l a x i s de las complicaciones a u n -
(u l a r e s de las fiebres erupt ivas y d« 
la g r ippe ." 
De entonces a c á mis Ideas no se 
han modif icado y a l c o n t r a r i o so han 
reforzado con una p r á c t i c a de, 25 a ñ o á 
t n estudios r i n o l ó g i c o s v son las quo 
expongo en este t raba jo 
Basta conocer la acci5n f i s io lóg ica 
de la mucosa nasal , para darnos exacta 
cuenta del papel impor t an t e que e l la 
juega en c-1 acto de l a r e s p i r a c i ó n . 
Gracias a los Trabajos de Zucker -
k a n d l hoy sabemos: quo la mucosa 
nasal es muy vascu la r y que filia pe-
pee u n tej ido e r é c t i l en toda la super-
ficie del cornete i n f e r i o r y en todo 
el borde i n f e r i o r del cornete medio 
Debido a -;sta r i c a v a s c u l a r i z a c i ó n de 
g r a n parte de l a mucosa nasal , es m u y 
impor t an t e la p a r t i c i p a c i ó n que el la 
toma en el ft.'.to de la r e s p i r a c i ó n . E n 
efecto, la mucosa nasal entra en erec-
c i ó n y por tan to en cier tas y determi-
Jnadas condiciones a l aumen ta r do 
- o l u m e n , se d i sminuye la ent rada de 
s i r e que penetra en las fosas nasales. 
L a c o n s t i t u c i ó n a n a t ó m i c a que veni-
mos estudiando nos h a c ver de una 
manera clara y precisa : que la mu-
cosa nasal , cua l c e n t í l l e l a avanzado, 
es el ó r g a n o que por su s i t u a c i ó n 
e s t r a t é g i c a nos defiende de una ma-
nera eficiente de todos los ataques 
de que nuestro o rgan i smo es objeto 
E l a i ro al pasar por la mucosa na-
sal , se filtra, se humedece, se callento, 
y s1» pur i f i ca . ¿ N o es c ie r to que en 
estas condiciones, la ent rada de a i ro 
t n nuestros pulmones re ve r i f i c a de 
u n a manera que se acerca a la per-
f e c c i ó n ? E l a i re se f i l t r a porque e l I 
epi te l io de la mucosa nasal e s t á p ro 
v is to de celdas v i b r á t i l e s , donde so 
a p r i s i o n a n los cuerpos e x t r a ñ o s y 
g é r m e n e s de toda clase, que a l ser 
detenidos en su marcha r o a tacan a 
la mucosa del á r b o l r e sp i r a to r i o i n -
fe r io r . E l a i r e se humedece, porque 
a l e x i s t i r mayor v a s c u i a r i z a c i ó n en 
la mucosa, do hecho aumenta l a se-
c r e c i ó n del muco-nasal , que a l ven i i 
en contacto con el a i re que lo atra-
viesa, lo humedece. 
Se cal ienta el a i re que pasa por las 
fosas nasales, pues como todos sa-
bemos que la vaiscni l r . r lzactón Ira»; 
aparejado aumento de t empera tu ra , i . 
mayo r v a s c u l a r i z a c i ó n y e r e c c i ó n m a -
y o r aumento de el la . Por todos es-
tes hechos f i s i o l ó g i c c s el a i ro se p u n 
í i c a ; y porque a d e m á s sabemos que 
el f l u ido nasal posee una a c c i ó n bac-
t e r i c i da incontes table . S i todo esto 
es c i e r to y si todo e l lo cons t i tuye una 
verdad a x i o m á t i c a , que no necesita 
d e m o s t r a c i ó n , no lo es menos que 
debemos vu lga r i za r estas Ideas hasta 
hacerlas del domin io p ú b l i c o , pues s ó -
lo asf con t r i bu i r emos a cn r lquece i es 
te hermoso c a p í t u l o de p ro f i l ax i s . Asf. 
como para comer y hab la r usamos de 
nues t ras bocas, igua lmente para res-
p i r a r debemos usar, ú n i c a m e n n t o , 
nues t ras í o s a s nasales. 
H o y sabemos que ei g é r m e n de 
la Ing luenza penetra en e l . o rgan i s -
mo por la boca o por !a n a r i z : Por 
t an to , debemos rocovnendar; que 
s iempre que salgamos de u n espec-
t á c u l o p ú b l i c o , como ".atés, tea t ros , 
etc., nos tapemos h e r m é t i c a m e n t e la 
boca y respiremos anchamente por las 
fosas nasales, que deben s iempre es-
ta r expeditas. Debemos no hab l a r en 
lo absoluto , c u r a d o queramos res-
p i r a r por la nar iz . Aunque l a na r i z 
y la boca no pueden nunca es tar a s é p -
t icas, debemos hacer que lo e s t é n , en 
la medida de lo posible, y a é s t e í f e c -
to, '•ecomendamos hacer g á r g a r a s y 
enjuagator ios de la boca con cualquie-
ra de las sustancias s iguientes : l i s t e -
i k i a , agua oxigenada, neol , etc., o una 
cucharad l ta en una copa de agua ca-
l ien te de la f ó r m u l a s iguiente , que 
s iempre hemos usado con buen é x i -
t o : 
A l c o h o l de 90 grados, 100.00 gra-
mos. 
Sa lo l , 5.00 gramos . 
E u c a l i p t o y M e n t o l , &a., 10 00 go 
tas. 
Para aseptizar l a nar iz , debemos 
ap l i ca r m a ñ a n a y noche en ambas fo -
t-as nasales, una pomada como l a si-
guiente u o t r a a n á l o g a : 
- Ac ido b ó r i c o , 5.00 gramos. 
Vase l ina blanca, 20.00 gramos. 
EucaMptol . 0.30 cent igramos . 
M e n t o l , 0.20 cen t ig ramos . 
Me. Pomada. 
Si en é p o c a de epidemia, usamos de 
estos lavados de boca y asepsia en 
lo posible de las í o s a s nasales, nos 
colocamos en las mejores condiciones . 
posibles para res i s t i r l a i n v a s i ó n d^l 
ge rmen de l a Inf luenza cualquiera 
que él sea. Los que e s t á i : obligados a 
r e sp i ra r por la boca y 'os que t ienen 
o b s t r u c c i ó n nesal por una de las m ú l - ! 
t ip les causas que de te rminan láv este-; 
nosis nasal , se encuentran en latí me- \ 
jores c o n d i c i o n e » anetecfbles de re- • 
t-eptividad morbosa. Aunque no tengo 
e s t a d í s t i c a s , que co r roboren m i aser 
to me a t revo ' a asegurar : que los 
adenoideos, los que r u f r e n de o b s í r u o - ¡ 
cienes nasales y los respiradores por | 
la boca deben pagar, n no i u d a r l o . | 
u n enorme t r i b u t o a l a gr ippe . Del 
estudio que venimos haciendo se des-
prenden var ias consideraciones ú t i l e s 
de r e s e ñ a T 
Pr imero .—Debemos tener la boca y 
fosa? nasales lo m á s a s é p t i c a s posi -
ble. 
Segundo.—Debemos p r o c u r a r tener 
nue r t r a s fosas nasales desobstruidas 
Te rce ro .—Vis to el papel de p r i m e r 
Crden que d e s e m p e ñ a l a mucosa na-
sal , en e l acto impor t an t e de la res-
p i r a c i ó n , debemos p r o c u r a r que el la 
se conserve lo m á s In tac ta posible, 
y a e s t e respecto debemos recomen-
dar e n é r g i c a m e n t e : 
Cuarto.—Que sin causa Justificada, 
n o se cau te r icen con e l galvano-cau-
te r lo l a s mucosas nasales con la f re 
cuencla que se viene haciendo, pues 
este p roced imien to dest ruye l a muco-
sa y como ya conocemos plenamente 
su a c c i ó n f i s i o lóg i ca , nos vertamos; 
pr ivados dr. l a defensa que e l la hace 
de nues t ro o rgan ismo. 
Quinto.—Debemos recomendar : en 
é p o c a de epidemia g r i p p a l ser m u y 
parcos en Intervenciones nasales de 
todo g é n e r o , pues de hecho se crt>a 
u n estado en la mucosa nasal de me-
nor res is tencia y de v á l v u l a de segu-
i l d a d que e l la e s para el o rgan ismo, 
dejar la de ser lo . 
E n resumen debemos adoptar la re-
g la r i gu ien te duran te una epidemia de 
Gxlppe : 
Asepsia de la boca y na r i z , r e sp i -
r a r anchamente por la nar iz con la 
boca ce r rada cuando estemos frente 
a l pe l ig ro . 
Ciego de A v i l a . D i c i embre de 191S 
G r a n T a l l e r d e L a v a d o 
" E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
J o s é M a i i a L a d r a . 
A n i m a s 112, en t re M a r l q n e y Campanar io . T e L A-8738. 
Esmero- Rapidez y E c o n o m í a ga r an t i zamos a todos cuantos deseen 
u t i l i z a r los servic ios de esta casa. Nues t ra r e p u t a c i ó n se c i f r a en e l 




" Z A x i " p e t i t " p a r í s " 
Acaba do recibir grandes Novedades 
para la presente Estación. Vea los 
nuevos estilos en Sombreros y Ves-
tidos. 
D. H. DE ABLANEDO, Obispo, Núm. 98. 
C t / b 
* ' E L F I G A R O " 
B e l l í s i m o n ú m e r o es el que acaba de 
I pub l i ca r este prest igioso semanar io , 
; que de t an merec ida fama goza entre 
nuestras f ami l i a s cul tas 
i Contiene, en t re ot ros interesantes 
i o r ig ina les , unos preciosos versos de 
IFahio F i a l l o ; una c o l e c c i ó n de o r íg i -
j nales pensamientos de A l fonso H e r -
¡ n á n d e z C a t á ; u n a r t í c u l o de Franco is 
¡ (L de Oisneros sobre el a r i s t o c r á t i c o 
I joven cubano F e r n á n C o n i l l y Rafeca, 
: ¥ S o de m u r 
Tenemos e l mejor p a ñ o de lana 
f i r a t ra jea sastre . Seda espejo, 
C h á m e n s e , C r e p é meteoro, T a f e t á n j 
y Georgette, en t an ra r l ados colores i 
qne aun e l m á s di f íc i l de conse§rn i r : 
lo encuent ra en la 
A v i a d o r do P r i m e r a Clase en la Es-
cuad r i l l a de Combate n ú m e r o 1 del 
E j é r c i t o Cubano; " L a voz de las som-
bras' ' hermosa c o m p o s i c i ó n p o é t i c a de 
Migue l E. O l i v a ; el In tenso p r ó l o g u 
de Fernando Figueredo a l l i b r o quo 
en breve p u b l i c a r á el r e ñ e í r Sant ia-
go P u j á i s , con e l t í t u l o de " A n é c d o -
tas de la R e v o l u c i ó n " ; " E n Yaguey ' . 
hermosa correspondencia enviada des-
•ie Santo D o m i n g o por el g r a n escr i tor 
Federicc G a r c í a Godoy; " E n la Acade-
mia Nacional de Ar tes y Le t r a s " , rp-
l ac lón por M . A . Escanaver ino de la 
s e s i ó n solemne de r e c e p c i ó n del nuevo 
a c a d é m i c o s e ñ o r Carlos de Velasco; 
una bella c r ó n i c a a r t í s t i c a de F r a n 
cois G. de Clsneros sobre " L o s tres 
episodios l í r i c o s de Giacomo PuccI-
n i ; versos del poeta T o r r e s Eodet, 
con un j u i c i o sobre su obra de Rafaei 
l l e l i o d o r o V a l l e ; u n f ragmento del fa-
moso l i b r o de A le j and re Dumas , " L a 
c u e s t i ó n del d i v o r c i o " , cuya t raduc-
c ión acaba de p u b l i c a r l a Sociedad 
rk l i to i r l a l "Cuba C o n t e m p o r á n e a " ; la 
í i e c r o l o g í a del comandante T a o í o por 
el c a p i t á n Cancio Bel lo , y o t ros temas 
impor tantes . 
A d e m á s , ofrece este n ú m e r o de ' E ! 
F í g a r o " , l a n u t r i d a y amena c r ó n i c a 
social, diversas notas I n f o r m a t i v a s ¿le 
g ran i n t e r é s , s e c c i ó n b i b l i o g r á f i c a , y 
sobre todo u n mags f r a ' a r t í c u l o de 
una de las m á s al tas g lo r i a s in te lec-
tuales cubanas, del doctor A S. cíe 
Bus tamante , dedicado a enal tecer la 
m e m o r i a de l g r a n a m i f o de los ca-
í a n o s , del I l u s t r o y l l o r ado Theodore 
Roosevcl t , que es el mejor homenaje 
que so h a rend ido a ese g r a n estadis-
ta en nues t ra pa t r i a . 
E n resumen, u n n ú m e r o m u y v a r í a 
do y b r i l l a n t í s i m o . 
Suscriban al DIARIO DE LA [KM 
RIKA y anencíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
G u a n t á n a m o . E n e r o 22. a las 11 
p 20 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a sido nombrado D i r e c t o r del 
H o s p i t a l de esta c iudad el ta lentoso 
doctor Fe l ipe Salcines. E l D r . Ros 
fué nombrado m é d i c o el Puer to . 
E l Corresponsal . 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
L Y C A L D I N E , s e r á , s e g u -
r a m e n t e , p r o d u c t o d e s u 
a g r a d o , p o r q u e e n L y c a l d i n e 
e n c o n t r a r á V . e l m e d i o f á c i l , 
s i n g u l a r y c o n s t a n t e d e p o -
n e r e n s u tez, e n sus e spa l -
das, b r a z o s y e s c o t e , c o l o r 
a l a b a s t r i n o , p o r q u e b l a n q u e a 
p r e c i o s a m e n t e y a l m i s m o 
t i e m p o , d a a l c u t i s a r o m a 
f i n a , p e r s i s t e n t e , d e l i c a d í s i -
m a y la s u a v i d a d sedosa q u e 
t a n t o a g r a d a a l a m u j e r 
a m a n t e d e su b e l l e z a . 
L Y C A L D I N E 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
A V I S O 
A l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s 
y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l . 
^5^E advierte que, vencidas tedas las dificulta-
des debidas a las circunstancias especiales u e 
la guerra, ya hemos podido abastecer de todos 
nuestros productos a los Señores Droguistas de 
la Habana los que pueden servir prontamente 
los pedidos que se les haga de — • 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
S u p o s i t o r i o s V a g i n a l e s M i t c h e l l a 
P i l d o r a s L a x a t i v a s M i t c h e l l a 
P a s t i l l a s M i t c h e l l a T ó n i c o N e r v i n a 
P a s t i l l a s M i t c h e l l a para el E s t ó m a g o e H í g a d o 
P i l d o r a s M i t c h e l l a p a r a l o s R í ñ o n e s 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s M i t c h e l l a 
D R . J . H . D Y E , M e d i c a l 
í n s t i t u t e . 
B U F R A L O , NEW YORK 
D E P O S I T A R I O S E N L A H A B A N A 
S a r r á . J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
"LA ZARZUELA 
DUTEINT 
ANUNCIO DI V«.Ol* 
R e c u b i e r t o s 
E N E S T U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos a l cances , encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
Estuches, desde $8.90 hasta $400. 
CuchiHo, Cuchara y Tenedor, desde $1 . 
C U B I E R T O S 
E n estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
i i V E N E C I A " 
O B I S P O , N ú m . 9 5 . T E L E F . X - 3 2 0 1 
r.i 
4 t 20 i Neptnno j Campanar io . Tel - A 7C04 . c 10512 a l t 
Farmacia Dr J * ^ 
Carnet Gacetillero 
D I A S . Los celebra ^oy S. K, C. Doc 
Al fonso X I I I , itiI Rey y Señor. Qnlw» 
el Todopoderoso darle mnchoí aito 
de "vida, y el necesario a r i ^ r t i ptn 
l evan ta r a E s p a ñ u a la altura d? r. 
g l o r i a . 
T&mblén celebran su santo a/iní no 
poc< s Alfonsos, a los que igtirJmemf 
fe l i c i to . 
M a ñ a n a es Nnestra 9«ñora de I» 
Paz. O j a l á que Nuestra Señora y Ma 
dro alcance la paz del mundo. 0)»h 
que de las actna.les conferpu' M 
tprnacionales surja la (raternidíd 
aunque é s t a sea meramer.t'-- onjintat. 
Ouede, en b' ien hora, la li.cha nc 
ble y santo del t rabajo; la Im-hí qt* 
crea, no la que destruye: la lucha 
que a legra y glorif ica, no ¡a que bo 
r ror lza . y v i l ipendia . 
lancho el joven por reunir la fnm 
que ha de emplear en el pprrtPBflf. 
en l a pulsera , en el t ú y yo nl.̂ CTíHf"• 
que, para f.u novia, c o m p n n a Mi-
randa y Garbol la l Hermanof en i 
61 de R i c l i . Y luche el anciano 
qne l a h i j a de su alma, que acabt 
de casarse, lea y relea la obra oh* 
fi\ ba piieato en sus manos: " 1 * 
je r y el Hogar Feliz." de la L'breni 
Albe la , ( D e l a s c o a í n 32-R.) 
Luche la v i r tuosa obrerita f 
r.arpe honradamente el pan; p^r man" 
tener a su madre anciana, ^ ro P*' 
dre desvalido o a sus hentnnoa P*-
q u e ñ o s . Y luche la r.iodcsta etrnleadi 
por poder comprar en La Miraí. i» 
do Neptuno, el sombrero ciérrente j 
e c o n ó m i c o que para salir ha nien<!*' 
ter . o en Las Ninfas, 59 de "«a am 
In ropa blanca de cama o de mesa. • 
l e l a para confeccionarla, o los tr»K 
citos para su gente menuda 
L i d i e con el Cbamplor 
Obispo IOS, quien, deseando rrinan-
cabol lero , acude a esa c w u f 
de una coroata, quiere l l e r s f ^ em-
p o r q u é no hay manera de elenr 
de todas son un pr imor . 
Y todos, en fin. luchemos PorJJJJi 
t ros y por los que con nosotrui r o -
pero s in d a ñ o del P ^ 1 ™ 0 , J . ¿ r 
h a b r á paz, en medio de la mrna 
la v ida . 
F e l i c i t o por anticipado n 
l l evan e l nombro de Par, 3 U " ^ « ^ 
lo hermosaa, den mucha guerr.i. S 
Y deseo que m a ñ a n a , su día t i " ^ 
rec iban muchas felicitaciones. T 
los felicitaciones, muchos r t u • 
No f a l t a r á n entre és tos 1 " 
dcas, las rosas u otras V,0^nr,ruaría 
d in de L a n g w i t h . qne a. el ^ t,-
sus amigos y admiradores P« 
lé fono A-3145. Ni t * ™ ^ 0 ^ J T * 
estuches de bombones ' « ^ . „ ^ n col 
miradorec y amigo* w " ^ i ; , fiotti 
las flores de la Dulccrfa u 
I n g l a t e r r a , que es la que p r^a 
Habana. êM», >* 
E S T A T A R D E . A las < y ^ ' ¡rf 
en l a Merced el Ejercicio 
Quince Jueves «i 
Santiago Ramos Alonso ' ^ 
de O 'Rei l ly . tiene el f^0%ne ti ft 
v o c í ó n al S a n t í s i m o , c0^0gC nmctlc^ 
todas las devociones que se i 
on Cuba. . 'Fg de I3 
U n aviso, para ^ " " J " ^ ^ de 
Ceiba, l a lon ja de v íve iea W £ 
íp 8, donde t"estaD „ „ p aiH bcT 
G r i p i ñ a a . E l aviso e****^] no * 
oalionte a todas hores. 10 
grano de a n í s . 
L o c i ó n l ^ B e n j u í > 
a l m e n d r a 
Para el cut is . Frasco, ^ _ ^ l X U 
A Í 1 0 L X X X V I i D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A C W C a 
H A B Ñ E R A S 
D e l d í a 
><r3do de la Paz. • 
I t^do decididamente, cuando 
, d-M;tor A n t o n i o S. de Bus -
con su d is t ineuida famiha . 
ta m i s ^ n aue lo l l eva a Pa-
i« r í a de Nueva Y o r k . 
r í por , , • 
S3 l ^ ^ e ^ t á concertada 
^ uno de casa, c o m p a ñ e r o 
ft 1» ° : d0 r e d a c c i ó n como el jo -
«Tn 1 Casado, que u n i r á su 
' i d » ' l a s e ñ o r i t a m u y g e n t i l 
«rt* • pioj-a Teodor i t a Ravenet. 
0By rftueTos d í a s del mes p r ú -
F ^ ^ j d o dispuesta la nupc ia l ce-
^ e b r a r á en el Cristo, 
^ ¿ r l c t e r í n t i m o . 
EfCib0^ ei de la s e ñ o r a de K e n t . 
E eS na amiga M a r í a Lu i^a Diago. 
Jlí ^-¡1 g s ü m a d a en nuestra so-
P*. ^ r e c ib i r á por ahora. 
^ÜVio rus amistades 
fe " B o b i n a . l a encantadora 
s e ñ o r i t a , e n c u é n t r a s e en l a C r í n i c a 
N ú ñ e z - B u s t a m a n t e d e s p u é s de su f r i r 
;a o p e r a c i ó n de la apendic i t i s 
O p e r a c i ó n fel iz. 
Pract icada por el doctor Xogueira . 
L a bella s e ñ o r i t a , h i j a del s e ñ o r 
J o s é Robleda, d i s t ingu ido funciona-
r i o de la ca r re ra consular , se encuen-
t r a en muy sat isfactor io estado. 
l o que muy gastoso consigno. 
* * « 
Esta noche. 
U n suceso t ea t r a l . 
Es el entreno, con l a obra Las de 
Ca ín , ce l a C o m p a ñ í a de Comedias Es-
p a ñ o l a s . 
E n el Nacional . 
Enr ique F 0 N T A M L L 8 . 
J ( W S DE B R I I Ü N T E S 
Extensísimo es nuestro tar t ldo t n los 
estlilos míls moderaos y ar t í s t icos . 
OB.yETOS PARA REGALOS 
I > Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de precio-
sidades para obsequios. 
" L A CASA ( H ' I ^ T A ^ r A , ' 
\T. de Italia, (antas Gallano): 7» J 1«. 
Teléfono 4361. 
P a s t e l e r í a F r a n c e s a 
m a c r e a c i ó n ! 
M o T s Á N JOSÍ j B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
T e L E F O N 0 A - 4 2 S 4 . [ H E L A D O S y D U L C E S 
r « [ e 5 Grandes Modes" da Febrero 
ba d e r e c i b i r s e e n " R O M A " e s t a i n t e r e s a n t e R e v i s t a d e 
odas, se e n v í a a l i n t e r i o r , a l r e c i b o d e $ 1 . 0 0 . E l E s p e j o d e 
5 ¡ t o d a , d e F e b r e r o , s e e n v í a a l r e c i b o d e 4 0 c e n t a v o s . 
r de Pedro Cerbón. 0Wi!!y 54. Apartado 1067. 
C708 5d.-21 
E l ú n i c o m a n t o c a p a z d e 
c o b i j a r l a b e l l e z a y h e r m o -
s u r a d e u n a m u j e r e l e g a n t e , 
e s l a S E D A . 
S e d a s p a r a C a l l e 
y R e c e p c i o n e s 
C r e p é M e t e o r o , C h a r m e u -
s o , G e o r g e t t e . T r i c o t i n e , 
Y e r s e y , C r e ^ é d e C h i n a . 
£ n t o d o s c o l o r e s 
J u e g o s p a r a C o q u e t a s 
Son e lc jant is l inos , de mny Tariadas formas 7 dibujos, en p l a t a 
fin» y en enchapo de cuat ro t a ñ o s de p ia la , i na i lo rab l e . D a n m u -
ha tistfi a la coqueta y ponen u n sello de d h t i u c l ó n en o l cuar-
to de la d u e ñ a . Hay muchas noTedadcs. 
' V E N E C I A ' 
Donde se encuent ra u n regalo para cada :ií:>¡go. 
Obispo M Telé fono A-3201 
P I A d e S I G L O 
G A R C I A y 5 I 5 T O 5 . R A ^ A t L y A G U I L A 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l é f . A - 4 0 7 6 
N a r a n j a g l a c é y t o d a c l a s e d e r e p o s t e r í a . 
R i q u í s i m o C A F E , q u e n o h a y q u i e n l o i g u a l e . 
á 
N o h a y e l e g a n t e q u e n o v i s t a e n 
L a E m p e r a t r i z 
T r a j e s h e c h o s d e a l t a n o v e d a d 
A b r i g o s d e ú l t i m a m o d a , e l e g a n t í s i m o s . 
S A S T R E R I A , 
C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 6 
T e l . A - 3 0 4 0 
c 261 a l t 5-5 I -
D e i J m - A l a i 
LÁ Admir tai r a c i ó n del F r o n t ó n 
W «risa n .r el secundo par t ido qu ' í 
* ha de j u í a r esta noche, s e r á dis 
ctado por lo» pelotar is Pc t i t Pasie-
o y ArncJülo, contra, Egui lus y A ! 
Tone en ve-; de Casaliz Menor j u -
fVft la ú l t ' n a quinie la Pc t i t Pa-
t m m CcÉnráíica 
a 
(Vleno de la PKLMEP.A) 
• U t a d o nn nuoro e j é r c i t o loca í , 
f r , " ^ 0 V1^1 ''^'H'í'í.m! desde Ber-
M I distrito de (>;;lr(nto ha dado pa-
I t i nnero cjévcfto í : t l u f a m i l sciria. 
P isegiírase r):je d(»s (i^iVJoncs del 
I T * <jónIto ( s t á n t rradi ia 'monto 
" 011 f r o n í e r a )rio:\í;i! ¡ie 
n: ; l ira detrner a h u t ropa ; bols-
2*1 roním los cuales el son l imicn to 
*-8no e« cada n: í s aniartro. Las 
"^"•del nuoro cj¿i(.í<0 e s t i n i n n n . 
por e f e í a n :d Tcr . -ann, p iarán-
' i ' los soldados seis mareos dia-
t Ü J ' - ^ 1 'V ía de Mon- ' 
£íÍB!Ctrf',<?0 ' ^ ^ o - ' ' roo ha pu-
nun doc ln rac ión r rspecto a l 
rt," í ^ / o a p n r a d o w n el « c r e o -
íifa (.'ara, ^ ny|a<,fí'>n m e r r a n t l l . I n - i 
fcmfi.1 L •:1̂ <,0 a é r j o es esencial- • 
f^Nno!?:'! ' 1 ^ ^ t ^ ' i c i n r para 
pirn;r carpa. 
ie J^,?''1™ í!r> !; .• velocidad 
I W í 8 ío m ' í l n s por hora i 
orVp " ' ' « "Ara r se lonto sólo en r e - ' 
0 ' ' , V " " « ^ o p l a n o ; pero c . I n -
OKnjonte T('!oz comparad.i 
*-JR,ii>ortcs terrestre:-: y ma-
^ i V j i p ^ T f r r i / n motor no i m p o . 
^««in . v i (,í'' • ' f^ í f .nso. como en 
>«• 5f, " ' ' ^ T ' a n o . y e l bureo n é - ' 
^ a r V ) ""'i '"s, a mP anillas o m á s de i 
H aPr'0^jr'1 m;!'< confortable qne : 
l l th-na - t .a' cspecia l j r rnfe en : 
, r r ' . f I V ; - L 0 , Í I ) Í W B I ^ T r E C I T . 
• r * DE LA L I G A DF M C I O 
í n a i i m h r - c o h r i t á n t e o . ) 
t«fi ( ! ' ^ ' encargado por 
^ -.1 ..1.IO !., ,-or|M 1,.i(„J (,,. 
..ciom»», dijo hoi que é l 
m^r, !, • - r f 'n fore i le í : i de l a 
; »os puntos de r l s t a 
b r i t á n i c o s en ese asunto, la enal, en 
sus hjust'S fundamentales, !>o d i í e r í a 
mucho de las Ideas expresadas por e! 
general Jans C. Smuts, personaje del 
Af r i ca del Sur. 
"Fs c ier to one la o p i n i ó n p ú b l i c a 
de todo e l mando—dijo L o u l R e h e r í 
— e s t á en favor de una d e c i s i ó n que 
)<o sólo imponga en e l mundo uno paz 
reai, sino que c o n í r l h u y a a l recono-
Cfniiealo intormu'IoMal de una l iga do 
?íaelories como par te esencial de la 
c i ' . l l i zae ión moderna . Es ahsoluta-, 
irrente imposible p rosegui r en las an-
t icuas fermas~en que todos t i r a b a n 
para sí sin mi ramien tos de nlngunfi 
clase y s in preocuparse de lo^ d e m á s , i 
Lsto . por supuesto, no significa que 
el cnerpo i n t e rnac iona l debe tener1 
r e l a c i ó n a l m m a con los asuntes In ter , i 
nos de los p a í s e s c o í r t p r e n d i d o s , pof- \ 
qne les organizaciones para esos p ro - , 
p ó s i t o s existen ya, y c r e c e r á n en n ú -
mero dospres de la pner ra . La mejor 
VVA para resolver todos los problemas 
de esa clase s e r í a la c r e a c i ó n , no de 
u n par l i imento con m a y o r í a s y mino - , 
rías; sino de una c o m i s i ó n compuesta i 
de representantes de las grandes na- \ 
cienes; y o de d i p l o m á t i c o s sino de ! 
personajes de i n f l u j o de cada gobier-1 
no, removidos en i n t é r v a l o s r egu la - ! 
res. 
" L a c o m i s i ó n no e s t a b l e c e r í a n i n - i 
g ima pauta rííglda, sino m á s bien da-
ría la mayor publ ic idad a los t raba-1 
jos y eso s e r í a m á s plausible que to-
dos los problemas resueltos por t ran-
sacciones o a r reg los m á t a o s , p o r q n r 
s e r í a una d e c i s i ó n que I m p e d i r í a cho-
ones en muchos casos, s i no en todos. 
S ' ingún t ra tado p a s a r í a s in la con-
formidad con la L i g a . 
^La paz estable s e r í a a s í pos ible ; 
y sí los sacrificios mutuos se h ic ieren 
lo!) convenios se a l c a n z a r í a n s in n o 
cesl-Iad de hacer pesar toda la fuer /a 
conjunta de las naciones unidas con-
t r a « n a o dos qne deseen romper la 
in te l igencia In ternae lonaL 
**Lo de la a d m l s i ó de Alemania en 
la Llffa se d i s c u t i r á a l fin; pero es 
p r o M M e no se l legue a n i n e ú n acuer-
do hasta d e s p u é s de firmada la paz ; 
una paz que probablemente no se hu-
biese ro t en 1914 si una Cjnl de na-
ciones huliicse exis t ido en ella y se 
hubiese celebrado una conferencia.'* 
T I T E R E S P A R A S l I Z A 
Washington , enero 23. 
La e x n o r t a c i ó n de ochocientas m i l 
toneladas de provisiones de boca y 
de otros a r í i í c u l o s de p r i m e r a nere 
slrlcd a SnJza se ha autor izado me-
diante n n convenio firmado hoy por 
los representantes de la Jun ta del 
( omerclo de Guerra , la C o n f e d e r a c i ó n 
H e l v é t i c a y los gobiernos de Erancla 
e Imr l a t e r r a . 
Esas provisiones s e r á n de tfran be-
neficio para e l pueblo suizo gue s e c ó n 
se dice e s t á r i v l e n d o con raciones de-
masiado cortas. 
Los embarques a l a r e p ú b l i c a do 
los cantones, se c o m p o n d r á n , en g r a n 
par le , de v í v e r e s , e s t i p u l á n d o s e en e l ! 
convenio el e n v í o de 3(10,01)0 toneladas 
mclr ieas de t r i g o , centeno y cebada. 
T a m b i é n r e c i b i r á n los suizos 96,000 
toneladas m é t r i c a s de azúca»*, S,0OO 
toneladas de grasas a l imen t i c i a s , 112 
m i l toneladas de avena y 137,000 to-
neladas de m a í z . 
I s a s compras s e r á n hechas bajo ¡ 
la s u p e r v i s i ó n de l Consejo Supremo 
de abastecimientos y aux i l i o? , del qnc> 
es Presidente 3 I r . í l e r b e r t C. Hoover . 
C R I T E R I O I N G L E S SOBRE L A L I G A i 
D E L A S N A C I O N E S . 
Londres , enero 23 
L o r d Kober t CecII, quien hizo ayer | 
p ú b l i c o en P a r í s que h a b í a sometido ¡ 
?! Congreso de l a pa-? n n escr i to ex-; 
pres.mdo e l c r i t e r i o I n g l é s a n r o p ó s l , j 
to de la L i g a de laa naciones, cree qne 
¿1 mundo no ha Iletrado t o d a v í a a n n 
n i v e l tan a l to que p e r m i t a I m p l a n t a r | 
na sistema absolu tamente rígido pa-1 
ra el man ten imien to de l a paz In te r -
nacional . 
A s í dice un despacho de l a c a p i t a l 
francesa, rec ib ido po r l a Agencia 
Reuter . 
T ra t ando de l a f o r m a v iab le OB 
que p o d r í a ac tua r la L i g a , L o r d Ko-
ber t dice que l a c o n s t l t u c i é n de u n ! 
í r i h u n a l I n t e rnac iona l con poderes! 
absolutos no es p rac t icab le per a h o r a J 
" L a c r e a c i ó n de una m a q u i n a r l a i n - ; 
t e rnac iona l , no r í g i d a , p o r medio de; 
!a cual un Consejo e j e r c e r í a i n f l u e i i -
cla conc i l i a to r i a , puede ac tuar y seta 
l a fuerza mayor de los fu tu ro* man-1 
tenedores de la paz, d i jo e l estadista ' 
i n g l é s . T a l organismo, a n a d i ó , debe, > 
s in embargo, poseer por lo monos i 
suficiente poder i n í e r n a c i o n a l m e n t e 
garan t izado para ev i t a r declaraciones j 
de g u e r r a po r sorpresa y pa ta o b l i -
gar a los contendientes a aplazar e l 
conf l i c to a fin de que en el I n t e r v a l o 
las fucr /as de la c M l I z a c i ó n tengan 
t i empo de ac tuar con l a m i r a de I n - \ 
p e d i r que sobrevenga semejante cala-
midad . 
L a Inter-dependencia de los moder-
nos estados se ha hecho tan grande, | 
que n inguna n a c i ó n puede c o n t r o l a r 
sns propios asuntos d e s e n t e n d i é n d o s e 
de los efectos que sus actos de te rml -
non en las otras . Es Impor t an te pro-1 
ceder con e l mayor repeto p a r a l a so- \ 
b e r a n í a nac iona l . A c t u a l m e n t e c ier tas 
organizaciones como los Correos y Te- ; 
l é g r a f o s son reguladas por agencias 
In te rnac ionales . Antes de l a g u e r r a te-
n í a m o s la C o m i s i ó n del Danr.bio, l a 
C o n v e n c i ó n del R h l n y hasta o rgan i -
zaciones Internacionales obreras . 
f ác i l ver que en lo fu tu ro cier-
tas ciudades situadas j u n t o a deter-
minadas v í a s f luvia les o m a r í t i m a s , 
e s t a r á n bajo un c o n t r o l In t e rnac io -
n a l , que pe rmi t a a todas las naciones 
e l l i b r e acceso a aquel las . 
Alumnos de los nuevos estados des-
prendidos del I m p e r i o a u s t r o - h ú n g a -
ro , po r ejemplo, no es posible qne 
tengan acceso independiente a l m a r . 
Suiza e s t á considerando, segun dicen 
te legramas recibidos po r la prensa, 
u n p l a n que le p e r m i t a l a manera de 
buscar sal ida m a r í t i m a a sa comer-
c io . Cier tas naciones t i enen g r a n i n -
t e r é s en qne se Ies dé l i b r e acceso a 
S a l ó n i c a , estando fuera de c u e s t i ó n 
para e l las e l p l a n de apoderarse de 
dicho pue r to . E l m á s i m p o r t a n t e ejem 
p í o de esta clase es e l de los Dardane-
los y e l R ó s í o r o . 
Estos e jemplos de Ins t i tuc iones I n -
ternacionales que son necesarias de-
be na tu ra Imen te tender a una nueva 
o n r a n i z a c l ó n . cuyo objeto sea e l bie-
nestar de todas las naciones del m u n -
do. 
E l ap lazamiento que d é o p o r t u n i -
dad para la d i s c u s i ó n y conc l l i a r ló r f 
s e r á e l p r i n c i p a l recurso de l a L i g a 
a l reso lver las d isputas en que por 
sns intereses rítales se vean envuel tas 
Lis grandes potencias. Y en e l la , como 
e n e l Congreo de la paz, l a d e c i s i ó n fi-
n a l debe dejarse a las grandes poten-
cIas,*, 
L A E X P A N S I O N D E L A M A R I N A 
C E R C A N T E A M E R I C A N A . 
Wash ing ton , enero 23. 
Los c imien tos de u n a o r g a n i z a c i ó n 
pe rmanen te cu}© p r o p ó s i t o s e r á e l 
ma?)tenimiento y l a e x p a i M ó n de la 
m a r i n a m e m i n t e americana, fueron 
puestos hoy a q u í en u n a c ^ n í e r e n c l a 
colebrada p o r nav ien i s , cons t inc tore- , 
de barcos y cont ra t i s tas navales. L a 
r e n n f ó n h a b í a sido convocada p o r e i 
Senador Ransdel l , de Ln i s l ana , qne 
p r e s e n t ó los temas a t r a t a r y pres i -
d ió p rovfs 'ona lmento el acto, y en 
f.nneepto de Pres idente I n t e r i n o ha 
nombrado las comisiones de l a org»;-
i m a c i ó n permanente y redactado las 
resoluciones que han de .ser someti -
das a la a p r o b a c i ó n de los c o n m -
r r é n t e s en la s e s i ó n de m a ñ a n a que 
t o m a r á acuerdos def in i t ivos . 
E n t r e los que usaron de ia pa la -
b r a se contaban algunos de los m á s 
p rominen tes c o n s t i u c t n ' e s de buques 
de los Estados Unidos y po r u n a n i 
mldad se m o s t r a r o n opuestos a qne 
e l Gobierno con t ro l e o maneje l a ma-
r i n a mercante duran te lu p M y a fu-
j v o r ¿ e una p o l í t i c a nac iona l de subsi-
| dios \ l a m a r i n a , ya por pagos direc-
tos ya apl icando a los barcos amer lca-
\ nos u n a t a r i f a d i f e r enc i a l p io tecc 'o -
, n i s ta . 
i T a m b i é n p i d i e r o n que se abandono 
; e l e o n t r o l del Gobierno sob.'e los as-
I t l l e ros como e l p r i m e r paso p a r a que 
i la i n d u s t r i a nava l nmer lcaoa pueda 
| compe t i r con las d e m á s »iel mundo y 
esi>eclalmente con l a de I n g l a t e r r a . 
Eoscripcion p a Socorrer 
a !os enfermos de Infiueo-
za en Kuelta Abajo 
ESTACIÓN 
A D I S P E P S I A 
^ 0 Q u e d i c e u n q u í m i c o e m i n e n t e 
• se"?-™ ?i3:l0 tra8 ^ l o y 
Oo i " . •Ia ningún uu-dlca-
así r :!!?0 en h,J1,cr a 
^euiúi, excía,nú un rminffii-
acia K ? - Y asre•'' 'Pe-
f no . i , l e «"ontar entre í u s 
IrtUo r •"rar ,a «"«Píenla v 
hln, i ' - " editando t-l reu-
|., • etc•,• 
0* enfi'í lin MU<,vo mcdlca-
loa np» - • s estfimago y, 
mentó „ t," 0-s. 'lelu n toii'ar. 
que i - .S?,* 80 iia<'e ^lust.'m 
re-iiíU '^'"-Knesix," tuyas 
V * *1"1 r)OCR tices 
míUrps la ' « a s n ^ ' a y 
•»*Wir"^LItiapne8!x" ^ P^Hte 
-• . . , r>a <iisi>epsU .\z\u\h. 
¿ K e n r t a 'íran dílrt oclrtn 
• en s<'nt-'r • onahcione.i 
de d l i r t r i j «>raWn. Mncboti 
no tn',- , 1 nea ' • r^n Que son 
** to.io 1 ' '^a- "lllm:iKiie-
uua clase de ácl'l ;», la 
ttibpepsia desaparecerá y no eentiril más 
MB opresión del coraxón. 
No deje rara luego esta oportunidad 
cjue se le presenta yani poder adquirir 
"Uimafniejix" y cura-r el mal de piedra. 
Su orina saldrá t iara, auuelln opacida»! , 
oue usted notaba no es nada bueno; eóIo j 
cen "Himí.gTiesix" podrá recuperar bu 
Miad tan iiuebrantada. Hesuelva < uan-
to antea ese jja»le« luüea to de su estoma- ¡ 
EO. Cure la dispepsia y baga qu.í de-! 
í;£>pareí<-an esos gases que son producto ¡ 
de malas digestiones. 
Cuando pida •'Hlmagnesix" no permi-
tn que le den otra medldna en vea de | 
• lia, pues no curará y lr*go la culpa ; 
recaerá sebre nuestros hombro*. 
La palRbra '•niniagnesix" vjgiiifica, 
< ue es DOCK veces mñs activa qi-.c .a 
nmpiicsin. 
Eat« producto tan excelente M en-
CueDtra de venta a SO centavos fras-'o. en 1 
t(i<i;is le.a fnrmaHas acreditadas y en las. 
rlrogiicr.rv> prin. ipalcs de ¡a Isla i'? Vw- gmmmm 
ha. t a lM como Sarrá, Taquocbd, Majo. • " p . ¿ o 
y Colomcr, Habana. I 
Pa ra segui r los ú l t i - r .o s f igur ines , marca r l a moda y l u c i r en todas par-
tes en t re 'as m á s elegantes, hay que v i s i t a rnos y compra r , gastando m u y 
poco d inero . Nuestras telas a t raen y conquis tan y nuestros precios o b l i -
gan a compra r . 
Co rdu roy doble ancho, todos colores , a |1.25 y $1.50. 
P a ñ o doble ancho, g r a n su r t ido , desde 40 centavos a $2.50. 
Chan tung de seda, co lor entero > a rayas, a 30 centavos. 
Benga l ina en todos coloros , a $1.50, $1.75 y $2.00. 
Jerga doble ancho, todos colores a 70 centavos, $1.00 y $1.50. 
C r e p é s morcerizados doble ancho todos colores, a 70 centevos. 
Chan tung e s c o c é s , doble ancho, g r a n su r t ido , a $1.00. 
T a f e t á n e s c o c é s , color entero y a rayas, a $2.50. 
Charmeuse, todos colores, a $2.75 y $3.00. 
Charmeuse espejo, todos colores , a $4.00. 
C r e p é s de China , toaos colores, a $1.50, $2 25, $2.50 y $3.0v,. 
Georgettes de todos colores de $1.24, $2.25, $2.50 y $3.00. 
Pana de todos colores a 65 centavos. 
Terc iopelo negro di $100, $1.75 y $2.50. 
Adornos para vest idos, a r t í c u l o s d e s e d e r í a , pieles, j o r r o s y cuanta 
con t r ibuye a hacer l a a d m i r a c i ó n de todo el mundo, po r su elegancia y 
buen gusto, lo tenemos a d i s p o s i c i ó n de las muchachas a la moda. 
Encaje de oro y plata , mucho su r t i do , desde $1.00 en adelante 
l í NUEVA ISLA M O N T E 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e i . A - 6 8 9 3 
Recolectado p o r los sefiores sena-
ñ o r M a n u e l S u á r e z C o r d o v é s , D o c t o r 
?danuel Lauda , Presidente de l a A u -
diencia de P i n a r del R i o , J u a n de la 
Puente y J ac in to A r g n d i n en t re los 
fabr icantes y a lmacenis tas de taba-
co y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a Asocia* 
c l ó n de Almacenis tas y Cosecheros 
I de Tabaco. 
Cuban L a m í and Leaf Tobacco Co.» 
| '250 frazadas remi t idas a San Juan y 
¡ M a r t í n e z ; Pas tor S á n c h e z , $50; Ma-
' x i m i l i a n S t c r n . $50; Juan de l a Puen-
; te, $50; J . B e r n h e i m & Son, Inc . , 
$50; B a l d o m c r o F e r n á n d e z , $50; Ci -
fuentes. Pego y Ca., $100; Sobrinos 
de A n t o n i o G o n z á l e z . $200; M e n é n -
Cez y Ca., $50; R. Cepa y Ca.. $20; 
F e r t i e r r a , P r i e to y Ca., $50; G o n z á -
.ez, H n o . y Ca , $50; R. A l v a r e z 
F e r n á n d e z . $25; A n t o n i o Al iones , 
,425; Ig les ias y Va l l e , S. en C . $10; 
M u ñ i z H e r m a n é , $50; G u t i é r r e z , 
l oyó y R o d r í g u e z . $20; C á n d i d o Obe-
r o . $50; Severiano Jorge y Ca., $100; 
Cano, H n o . y C a . , $25; Solgas y Ca., 
« 1 0 0 ; "Romeo y Ju l i e t a" , $150; J . F . 
Rocho y Ca.. $100; A n t o n i o G a r c í a . 
?50; J o s é R o d r í g u e z ( P o p í n ) , $100; 
M . A b e l l a y Ca., $100; J o s é M e n é n -
dez, $25; J o s é Callejas e H i j o s , $10; 
J o s é S u á r e z y Ca., $50; Oyarzun , 
S á n c h e - : y Ca.. $50; Narc i so G o n z á -
lez y P a q . i $50; Mederos y H o z . 
¡1,50; " E l F a v o r i t o " . F á b r i c a de Ta-
bacos. $25; G a r c í a y Ca.. $10; M a -
n u e l Lozano. $20; J o s é C. Puente y 
C a . , $100; C a l i x t o L ó p e z y Ca . , $200; 
B r u n o D í a z y Ca.. $100; " P o r L a r r a -
ñ a p a " , $100; R o d r í g u e z y Hno . , " E l 
C r é d i t o " . $50: M . G a r c í a P u l i d o , $60, 
R o d r í g u e z , ' M é n d e z y Ca.. $100; A i -
\ a l á y Ca.. $75; T o m á s B e n í t e z , $50; 
FfUa de J o s é Gener, $100; S ie r ra y 
Diez, $50; G a r í n . G a r c í a y Ca.. $25; 
J. Z . H o r t e r Co., $50; H a r r y Men-
dolson, $25; T o m á s B . Mederos H n o . 
o H i j o , $50; W a l t e r Su t te r y Ca.. $50; 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a do la Habana , 
$100; D o m i n g o L e ó n . $60; J. A r g ü e -
l ies , $100; Ignac io P é r e z C a s t a ñ e d a -
n o o . 
T o t a l : 250 frazadas y $3,450-00. 
Habana , E n o r o 22 de 1919. 
E l D r . Maaue l Landa nos ruega 
que por este medio demos las grac ias 
m á s expresivas en nombro de l a 
A s o c i a c i ó n de Benef icencia y C a r i -
dad de P i n a r del R io , de l a cua l e3 
Presidente el D r . Juan Ma. Cavada. 
A lca lde M u n i c i p a l de aquel la c iudad, 
en el de toda l a V u e l t a Aba jo y en 
el suyo p rop io , a los donantes y a 
los s e ñ o r e s M a n u e l S u á r e z C o r d o v é s . 
Juan de l a Puente y Jac in to A r g u d i n . 
qne t a n eficazmente le a u x i l i a r o n en 
esta c a r i t a t i v a labor . 
S e t e r m i n a 
Si, s e ñ o r a , te t e r m i n a n m u y pron-
to las gangas que en estos dias of re-
ce l a g r a n caaa de modas de M a u r i c i o 
y Juan . " L a Bandera A m e r i c a n a " . 
Causa grande e inmensa a l e g r í a 
para las damas v i s i t a r en este mes 
a los buenos amigos M a u r i c i o y Juan 
que no descansan en rea l izar los m i l 
y m i l a r t í c u l o s de i nv i e rno . 
T r a j e sastre abr igo , salidas d i 
r ea l i za M a u r i c i o y Juan . 
H a y que aprovechar l a o p o r t u n i d a d 
que se presenta porque m u y despreo-
cupada debe ser la persona que no 
compre su t r a j e siendo t an bara to . 
Vayan las damas a c o m p r a r p r i -
mero antes que t e rmine . 
S E > ' S I B L F F A L L E C I M I F ^ T O 
San Juan M a r t í í n o z , enero 23. 
Anoche f a l l e e l ó en l a f inca " V i v e -
ro'* l a respetable s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
P a d r ó n de Rub io . E l en t i e r ro se v e r l -
fleará hoy, a las t res de l a ta rde . 
Á n g e l V i l l a sana, OorresponsaL 
D I N E R O 
A l I p o r 1 0 9 , s o b r e j o y a i y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O 
t 
R . I . P , 
R o g a d a D i o s p o r s u A l m a , 
L a S r a . M a r í a L u i s a de L u g o 
de Cabel lo 
F a l l e c i ó en > c w Y o r k . e l d í a 24 de Octubre de W I S , d e s p u é s de 
haher rec ib ido los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n PapaL 
E n l a I g l e s i a del Santo Cr i s to , se o f r e c e r á n solemnes honras 
en sufragio de sn a lma , e l d í a de m a ñ a n a , v iernes , a las ocho y 
media a. nu 
Su v iudo sup l ica a sus amigos se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o en ten 
piadoso ac to . 
Habana , Enero 23 de lO-D. 
V A H L O S ( A P F I . L O Y I I O R S T ^ I A N N . 
a l t . 3d.-3i 2271 23e. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Enero 23 de 1911 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E n estos t iempos en que los tironea 
i 'Vacilan y desaparecen a i m p u l s o d é l 
1 vendava l r evo luc iona r lo que se ag i ta ] 
[ y se ext iende p o r toda Europa , es 
I consolador ve r como l a j u v e n t u d es-
p a ñ o l a se agrupa , en defensa de l a 
M o n a r q u í a y de l a i n t e g r i d a d de l a 
p a t r i a . 
Los estudiantes m a d r i l e ñ o s , en nu-
t r i d a m a n i f e s t a c i ó n se d i r i g i e r o n d í a s 
, a t r á s a l Pa lac io Rea l e h i c i e r o n entre-
ga a l Rey de u n be l lo mensaje, que 
creemos opor tuno r e p r o d u c i r para co-
noc imien to do nuest ros lectores. 
D i c e a s í e l hermoso documento : 
" S e ñ o r : Los j ó v e n e s que tenemos e¡ 
j a l t o honor de en t regar en manos de 
V u e s t r a Majes tad este mensaje, tene-
mos l a r e p r e s e n t a c i ó n de los que en 
l a p laza de Or ien te os e s t á n ac l aman-
do. Y t an to el los como nosotros ex-
presamos los sent imientos de l a Ju-
v e n t u d e s p a ñ o l a , que a l conocer el 
acto que real izamos, se a d h e r i r á con 
entusiasmo a esta m a n i f e s t a c i ó n v igo-
r o s a 
Somos j ó v e n e s , es verdad, pero en 
nues t ros pechos la te u n c o r a z ó n es-
t a ñ o l , y , a l f i n y a l cabo, nosotros 
somos l a E s p a ñ a del m a ñ a n a que ha 
de ser t an to m á s v e n t u í r o s a cuanto su 
j u v e n t u d se af iance m á s f i r m e en e l 
a m o r a l a R e l i g i ó n y rodee con m á s 
l e a l t a d el T r o n o de su Rey. 
S e ñ o r : en estos d í a s de tempestad 
no ha de desfal lecer nues t ro j u v e n i l 
v i g o r de raza. Nosotros amamos y 
besamos nues t ra bandera y nos enor-
gul lecemos de v i v i r a ¡a sombra del 
p a b e l l ó n e s p a ñ o l . 
Y porque tenemos esto nob le o r g u -
l l o , po r eso puede V . M . con ta r con 
nosotros , que sabremos, como c r i s t i a -
nos y como cabal leros , d e r r a m a r nues-
t r a sangre antes que envi lecernos con 
e l c r i m e n de t r a i c i ó n . 
Es te documento va f i r m a d o s in dis-
t inc iones por l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a , 
porque en el d í a de hoy qu ien no de-
fiende a su Rey no e.i e s p a ñ o l . 
Nosot ros consideramos como u n a i n -
signe g l o r i a la de c o n t r i b u i r a l a re-
g e n e r a c i ó n de nues t ra que r ida p a t r i a , 
cuya g lo r iosa h i s t o r i a no ha de man-
charse, sino que ha de ac r i so la rse en 
la presente t r i b u l a c i ó n . 
S e ñ o r : A los R. P. de V . M . , L a J u -
v e n t u d E l s p a ñ o l a . " 
E l Rey d e s p u é s de a len ta r l es a que 
s igu ie ran estudiando y t raba jando por 
l a p rosper idad de l a p a t r i a le's d i j o : 
"Voso t ros sois represi intantes d é l a 
j u v e n t u d e s p a ñ o l a que eatudia y labo-
r a ; l a que l l e v a r á a E s p a ñ a , en u n 
m a ñ a n a m u y p r ó x i m o a cumbres de 
grandeza. Y o soy, como vosot ros , u n 
m a d r i l e ñ o , u n e s p a ñ o l antes que na-
da, y defiendo l a Corona porque de-
f ende r l a es defender a E s p a ñ a . " 
S i hermosto es el mensaje de los 
estudiantes, no son menos hermosas 
las palabras de l Monarca . A l p r o n u n -
ciairlaa hizo j u s t i c i a don Al fonso a l a 
j u v e n t u d escolar y d e m o s t r ó conocer 
p rofundamente a los republ icanos es-
p a ñ o l e s y d e m á s enemigos del ac tua l 
r é g i m e n . 
Q. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . 
CVlene de l a P R I M E R A ) 
sus predicaciones en las c a m p i ñ a s de 
l a ahora , c o n m o t i v o de l a guer ra , en-
r iquec ida I r l a n d a ; de esta o p i n i ó n es 
e l Jefe m i l i t a r de I r l a n d a L o r d F r e n c h , 
e l p r i m e r genera l que t u v i e r o n las t r o -
pas inglesas en B é l g i c a y en F r a n -
c ia . 
L a o t r a tendencia qu i s i e ra r e p r i -
m i r con mano fuer te todo m o v i m i e n t o 
o ac to de r e b e l d í a de los S i n n Fe iner , ¡ 
s i n con ta r que no hay nada m á s i m -
p o l í t i c o en las esferas de Gobierno 
que c rea r m á r t i r e s que ofrezcan a l a 
v i s t a de ignoran tes las her idas de u n a 
supuesta r e d e n c i ó n . 
A h o r a s í ; L o r d F r e n c h los d e j a r á 
h a b l a r y despo t r i ca r (paso l a pala-
bra , ) cuanto les venga en gana y a ú n 
e n v i a r E x p o s i c i ó n y documer.tos a l a 
Conferencia de l a Paz; pero nada 
de actos de v i o l e n c i a L a mue r t e de 
esos dos p o l i c í a s de que nos hab la u n 
cnblo de esta m a ñ a n a , que p r o t e g í a n 
Tin c a r r o de explos ivos , s e r á castiga-
da con e n e r g í a . 
Solamente en alas de aberraciones 
p rop ias de ex t remis tas p o l í t i c o s , pue-
de o c u r r i r s e a los Fe ine r que l a Con-
f e r r n c i a de l a Paz v a a a d m i t i r l e s sus 
Delegados. De sobra h a b r á n bablado 
repet idas veces M r . W i l s o n , L l o y d 
George y Clemenceau sobro las des-
cabelladas pretensiones de los S inn 
F e i r e r , que hasta h a n rechazado la 
a m p l í s i m a a u t o n o m í a que se les con-
c e d í a , porque estaban enfrascados en 
S o c i e d a d U n i ó n O r e n s a n a 
De orden del s e ñ o r Presidente y i 
de acuerdo con los es ta tutos , c i to po r 1 
este medio a todos los socios para1 
l a J u n t a General o r d i n a r i a que ha d e ' 
ce lebrarse en nues t ro d o m i c i l i o social 
Pa lac io del C. Gal lego el d í a 24 a las 
p. m . E n e l l a se e l e g i r á l a m i t a d 
de l a D i r e c t i v a , pa ra e l b ienio 1919 
a l 1920. 
Habana , 22 enero 1919. 
J o s é E . Hermfda. 
Secre tar io . 
2260 23 y 24 m . y t . 
ped i r l a independencia. Cuando leja-
nos Domin ios de I n g l a t e r r a como el 
C a n a d á y A u s t r a l i a y Nueva Ze land ia 
y el A f r i c a del Sur , h a n puesto su 
v i d a y sus fuerzas todas a disposi-
c i ó n de l a M a d r e P a t r i a en l a G r a n 
G u e r r a , los S inn Fe ine r se u n í a n 
con A l e m a n i a pa ra a p u ñ a l e a r a I n g l a -
t e r r a en las t i n i eb las . ¿ E s que M r . 
W i l s o n t r a t a r í a de da r l a independen-
cia a V i r g i n i a , donde é l n a c i ó , s i ese 
Es tado de l a U n i ó n la p id ie ra? Cier ta -
m o n t e que no. Pues no piense nad ie 
que pueda apoyar l a de I r l a n d a . 
S i el nuevo P a r t i d o c a t ó l i c o forma» 
do en l a verde E r i n no v i e r e a t em-
p l a r las exageraciones de 1. s S inn 
F e i n e r y de a lgunos sacerdotes m i l i -
tantee, se puede v a t i c i n a r que persis-
t i endo en sus tendencias separat is tas 
y no pudiendo contener las explosio-
nes de c r í m e n e s , se v e r á I n g l a t e r r a 
ob l igada a usar l a fuerza pa ra l l eva r 
la t r a n q u i l i d a d a I r l a n d a , come l o 
h izo en las PaRcuas de P e n t e c o s t é s 
de 1916, de t r i s t e r e c o r d a c i ó n . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
De l a Revis ta azucarera de los se 
ñ o r e s Cza rn ikow, R ienda y Ca toma-
mos lo que s igue: fc 
A N T I L L A S I N G L E S A S 
So dice ú l t i m a m e n t e que l a R o y a l 
Commisss icn o u the Sugar Supp.'y ha 
comprado unas 75,000 toneladas a u n 
p rec io equivalente de 5.50c. l i b r e a 
bordo. 
L U I S I A N A 
L a o la de f r ío que p a s ó sobre l a sec-
c i ó n azucarera no ha causado en los 
campos d a ñ o , debido a la p r e v i s i ó n de 
los hacendados en recoger y pro teger 
l a c a ñ a . 
Nuestros corresponsales de New Or-
leans nos t e l eg ra f i a ron que e l t i empo 
en la semana pasada ha vue l to a inte-
r r u m p i r las operaciones de mol i enda 
E l Sugar E q u a l i z a t i o n B o a r d , Inc . . 
anunc ia que t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n 
I roposiciones pa ra expor t a r ref inado 
du ran t e los meses de Febrero , Marzo 
y A b r i l . 
L . A C O P » Á 
¡lil LA CA/A DÉ LA/'VAJILIA^V 
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E S P E C I A L A T E N C I O N A P E D I D O S D E L 
I N T E R I O R 
C 049 ICt-lS 2d-19 
S e n e c e s i t a n 
M o t o r i s t a s y C o n d u c t o r e s 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
y 
G U A R D A F R E N O S 
a $ 6 5 y $ 6 0 
S E G U N L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
P l a z a s p e r m a n e n t e s 
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OBISPO 54. E L A L M C N D A R E 5 . T. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Damos a c o n t i n u a c i ó n u n resumen 
del I n f o r m e semanal de los recibos, 
de lo tomado pa ra r e f i n a r y de las 
existencias de a z ú c a r de los r e f inado-
res, cor respondiente a l a semana que 
t e r m i n ó en Enero 3 de 1919, pub l i ca -
do por el Depar t amen to de E s t a d í s t i -
ca del C o m i t é I n t e r n a c i o n a l A z u c a r e -






R E G A L O 
$ 50 a $ 500 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
T o d a noticia o informe que d é 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y L a n -
chas en los art ículos de la Dro-
guería S A R R A , c o m u n í q u e l o a 
G a r c í a Sor ia , T te . R r y 41. Rabana 
c 823R 00 d 5 
De lo baeíio, ío mejor, en corba-
tas, camisas y rooa interior. 
LA CASA S 0 U S 
OBISPO, NUMERO 12. A L LADO 
DEL INSTITUTO. 
Teléfono A-8848 
y l o tomado para r e f ina r desde e l d í a ¡ 
l o . de Enero de 1918. 
Exis tencias de a z ú c a r c r u d o en D i - ¡ 
c iembre 28: 
Bos ton 1,545; New Y o r k 6,548; F i -
lade l f ia 934; Savannah 2,013; N e w Or-
leans . . . . . ; Galveston T o t a l : 
11,040. 
San Franc isco , 4,651. 
Recibos en l a semana: 
Bos ton . . . ; New Y o r k , 7,731; F i l a -
delf ia . . . • ; Savannah 466; New O r -
leans . . . . . ; Galveston T o t a l : 
8,197. 
San 'F ranc i s co 3,908. 
Tomado para r e f i n a r : Bos ton 663; 
New Y o r k 5,431; F i l ade l f i a 58; Savan-
nah 551; New Orleans ; Galves-
t o n . . . T o t a l : 6,703 
San Franc isco 1,050. 
A z ú c a r e s crudos entregado? a l co-
m e r c i o : • 
Boston 14; New Y o r k 114; F l l a d e l -
l i a ; Savannah ; N e w Orleans 
: Galveston T o t a l : 128. 
San F ranc i sco • . . 
Exis tencias de a z ú c a r c m d o en D i -
c iembre 28: 
E l . P R E C I O D E L A Z U C A R 
La c o t i z a c i ó n of icial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, de l a z a i r a 
de 1918-1919, para l a e x p o r t a c i ó n , 
e^ de 5.06.5825 centavos l a l i b r a . 
C o t i z a c i ó n del Colegio de Corredo-
res de Matanzas : 5.08.769 centavos l a 
l i b r a . 
C o t i z a c i ó n del Colegio de Corredo-
res de C á r d e n a s : 5.05.306. 
C o t i z a c i ó n de l Colegio de Corredo-
res de Cienfueeos: 4.95.26. 
E L A Z U C A R K S L V B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo baso 96, en ¡ 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta c iudad fué 
cotizado en l a Bolsa P r i v a d a como s i -
tue: 
Apertura 
Compradores , a 5.06-58.25 centa-
vos la l i b r a . 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58 25 centa-
vos l a l i b r a . 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C L A L D E L A Z U C A R 
Con a r reg lo a l Decreto Presiden-
c la l n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96. 
Habana 
Segunda qu incena del me"? de ene-
r o : 5.06.5825 centavos l a l i b r a . 
Natanxa* 
Segunda quincena del mes de ene-
r o ; 5.08.769 centavos la l i b r a . 
C á r d e n a s 
Segunda qu incena del mos de ene-
r o : 5.05.306 centavos l a l i b r a . 
CAMBIOS 
IBl mercado r ige Inac t ivo . 
N e w Y o r k , cable 100.518. 
I d e m , v i s t a , 100.318. 
L o n d r e s , cable, 4.80. 
I d e m , v i s t a , 4.77. 
L o n d r e s , 60 d í a s v i s t a , 4.73. 
P a r í s , cable, 92 .3 |8 . 
I d e m , v i s t a , 92. 
H a m b u r g o , cable, 
I d e m , v i s ta 
M a d r i d , cable, 101.314. 
I d e m v i s t a , 100.314. 
Z u r i d h , cable, 104. 
r " 1 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joyas 
<?e briliantea y corrientes sin 
bri l lantes . Bri l lantes sueütos a 
grane l para montar. 
Relojes suizos de predsiftn, 
m a r c a A. B. C , " C A B A L L O 
D E B A T A L L A " , fábr ica orea-
da hace 
{ 1 4 6 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N O R O , 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
C A S A F U N D A D A E N 1890 
M U R A L L A 27. ( A L T O S ) 
T E N T A S A L P O R M A Y O R T 
M E N O R 
L 
Idem, v is ta , 103.114. 
M i l a n o , cable, 79.112. 
Idem, v i s ta , 78.314. 
H o n g K o n g , cable 80 .50. 
I d e m , v i s t a , 79 .75. 
COLEGIO DE CORREDORES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Londres , 3 dlv . . . 4.78% 4.74% V 
Londres , 60 dlv. . 4.75 4.71 V . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 7% 8% D . 
A leman ia , 3 dlv. . D . 
E Unidos , 3 djv. . % 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 3 ̂  P. 
F l o r í n - D . 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 8 10 P 
E l s e ñ o r Secretario 4 I 
ha denegado las inseri V ^ c ^ l i J B 
p e i n á n d o s e l e s nuevos di 0,,,,• l l B 
marcas que para s e ñ a l » ^ 6 ^ * tí 
l i c i t a r o n reg is t ra r k « Lf***» 3 
G o n z á l e z G a r c í a , Doniinen ^ 3 
L ó p e z , J o a q u í n Amadeo Ti k ^ Í S 
R o d r í g u e z Díaz , Jo sé GonS?^ 
Juan Manue l Xúñez 
Ruiz , A u r e l i o Sosa Her 5 * ° 
m ó n R o d r í g u e z S u á r e z T^'íf1' V i 
M a r t í n e z . J o s é J i m é n e V n 1,*>*1 
G a r c í a F e r n á n d e z , A r c a d l o T W ' I 
sa Ado l fo Linares Aguila ^ I 
Franco G a r c í a , J u l i á n AnwH A " * ' ^ 
A n d r é s Cas t i l lo U r r a 
c í a A r t u r o L a W d i . A n a c ^ 
D í a z . Amparo Ferrein>. a u Í 
H e r n á n d e z P é r e z . Agustín tto** 
t o m o Real . A g u s t í n Camnos i ^ 
G o n z á l e z H e r n á n d e z . José CttLuai 
tana y S e r a f í n Rivero. ^ 
( V T c n C Á D O PECUARjQ 
M A T A D E R O INDUSTRUi 
ENERO 22. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . 
I d e m de cerda . . *. * . ' * ' 
I d e m l ana r . ' • • ii 
t iesteban P é r e z . A n t o í t o j í S l Í L í H 
, bord i A n f ! S , r , » M 
100 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o 
de 1918: 
Se d e t a l l ó la carne a- los slru 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novllk» 
40 y 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavo» 
Lanar , de 70 a 7? centavos 
M A T A D E R A D E LüTA>0. 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ^ 
I d e m de corda ,* ,* ] » 
I d e m l ana r • . ]í 
Se d e t a l l ó la carne a los sigulenuif 
precios en monada oficial: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
C e r ó a , de 70 a 75 centavos. 
Lana r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E REGIA 
Se vendieron las jame» benefdfc í 
das en este Ramro como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavo». 
Cerda, a 00 'jentavos 
L A V E N T A T N P I T . 
Se c o t i z ó en 'os corralea daraMij ' 
di»» de boy a los siguleaiee» precio»;, 
Vacuno , a 0 centavos. 
Cerda, a 15. 16 y 17.1j2 centarct 1 
Lanar- a 12, 14 y 15 cenUroi. 
ATENCION GANADEROS \ 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta ," esTación it 
Contramaestre, Oriente, tenemos d| 
venta novillos pelifinos, raza de Pue* 
to Rico, escogidos para bueyes; totoi 
sobres?lici tes, escogidos para padw 
te?; no -illos de m á s de mil librai, p*4 
ra carne, y novillas pelifínas, raza 'Ji 
Puerto Rico, escogidas para enana. 
Paia m á s informes diríjanse a J. 
Ferrer & Hermanos. Apartado 18^ 
Santiago de Cuba. 
OHCIMAS> PROVISIOMALfcS 
MlfcflTRAe» T R A S L A D E : 
A S U P R O P I O E : D l F - I C I O 
BAMOO n A C I O M A U DE: C U B A 
C U A R T O P l £ > 0 
G U D A N A - G O M P A n i A 
A A O IDA A L D E 5 t Q U R 0 5 
V I D A E s i r s O E s ^ C D I O 
fcDIMCIO P R O P I E i D A D D f e L - A O O n P A ñ l A 
T r ^ O O ^ A D E s f i O X 2 1 U L - U E = T A 
A P A R T A D O 2 .Ó09 — " H 
T " Ez L - E : © R . A F - 0 : A / ^ A E b L J O A L -
F ( J A L L E G i H c 
V I N O S R N 0 5 D E M E S / T 
U.Que no s e me olvide e s t a marca! 
VINOS 
DELICIOSOS 
J e u e n d e e n t o d a s P ^ ^ ^ 
P E A R E S - O R E H S B ^ S P A N A ¿ 
1/mco I m p o r t a d o r : d o c i n t o ¿ < Í * W V * 
J a n I g n a c i o . 4 2 
TINT1A FRANGESA W s t 
LA MEJOR í HAS SENCILLA Df APLlCí?' 
• D c v e n t a e r i l a s p r i n c i p A l é s F a r m a c i a » . 0 . f a p ; ¿ 
D e n o s i t o ; P e l u q u e r í a . L A ' C E N T * * 
AIRO u x x v n 






D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 3 de x . ^ . 
ES PODER TÍB , 
P A O T A S I E T E . 
ES PODEB T E B . 
Mr. Chase, fomenta nuestro Departamento de Optica practicando la teo-
ría do np hacer solo compradores, sino amigos, que aprecien su cuidado-
so trabajo y su concienzudo tratamiento de acuerdo con cada caso. Mr 
Chase no está satisfecho hasta que el cliente no lo esté. 
H a r r i s B r o s C o . H a b a n a , O ' R e i l l y , 1 0 6 T E H A CHASE 
P A R A L A S D A M A S 
la C O i N D E S A D E C A N T I L L A N A J 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
RiO 
LOS P E S H A B I L L E S 
wfc»blllé elegante no cstA Ua-
^ Í T a *er un equipo d* lujo. 
Í wín de comodidad. Toda mu-
ocupe con inter -s de su 
-Srropa. debe tener tres o cua-
-^1 pr iSe írhora , llamado saut 
* /Jjida de cama.) se i ace por 
' ^ r a l de una tela algo fuerte. 
nue llerfindolo. se aMende al 
' o y vestimenta de los niños, a 
Thrtlcción de la ^ « a y a recibir 
• ¿ f i n a d o s proveedores. 
• t-kimonas más usadas para es-
K J m son las de algodón, lana o 
ETcon dibujos japoneses. Se ha-
"•"hien con cintarones altos ro-
áoel talle y cuellos redondos t> 
^Jndos- bien con aquellos muy 
¡Sea forrados de telas de un so-
rtlor y cruzado? sobre el pecho. 
¿,5'de ««tas kimonas so sostie 
rjon bandas de la misma tela o 
nn cordón grueso. Las mangas de 
I esa forma llamada de religiosa, no 
i deben ser muy anchas ni muy largas, 
: para que le dejen libertad al brazo; 
algunas señoras indican cuando se 
1 las van a hacer, que no pasen las 
mangas del codo. 
No debe olvidarse, al disponer la 
confección de tales equipos, dar la or 
den de que no les falten esos bolsi-
; líos grandes, tan útiles para guardar 
notas y llaves. 
Los deshabilU's de medio -'.ía se 
prestan más a otra clase de adornos 
1 y combinaciones, que los de la maña-
I na. siendo las telas más empleadas 
en ellos, el crépe de China, la muse» 
j lina de seda y el taffetas brochado. 
Se hacen de toda clase de formas, 
desde el estilo egipcio hasta el im-
• perio, atravesando las épocas de Luis 
; X I I I a Luis XVI.^etc. 
I Lo primero que necesita una mo-
dista, por muy sencillo que sea el tra-
je que está llamada a ejecutar, si és-
i te es de estilo, si marca una época. 
i es pensar lo que puede favorecer el 
j tipo de su cliente, sin salirse de lí-
I nea. so pena de que parezca et-ta dls-
i frazada, o que de lo excéntrico pase 
| a lo ridículo, sin darse cuenta de 
i ello. 
Por regla general, la forma impe-
rio, de talle muy corto, sienta bien a 
las personas bajas, y los talles largos 
a las altas. 
Los drapeados dan amplitud al bus-
to y favorecen a las delgadas; mien-
1 tras que los adornos flotantes y los 
: estilos rectos, recargados de borda' 
dos, el bizantino, por ejemplo, sien-
tan mejor a las señoras gruesas. 
Las franjas se emplean mucho pa-
• ra adornar loa bordes de mangas, tú-
nicas y faldas. 
No quiero terminar estas líneas, sin 
i hacer una advertencia a mis lecto-
j ras y es que procuren que no esté 
j nunca en desacuerdo el deshahlllé 












is. razf 4 | _ 
a cnatuj. 
« • J. F, I 
lacio I H 
) 
OGIEDA 
a M e d i d a 
Ttnemoft a d i s p o s i c i ó n ¿ 5 nuestros c l ientes e l ú l t i m o e n v í o que a c a -
b a m o s de r e c i b i r , de te la^ inglesas m a g n í f i c a s de c a l i d a d e x t r a y 
d i b u j o s v a r i a d o s . 
Una señora con un traje de maña-
na muy lujoso y hasta original, re-
sultará fuera de centro en un interior 
humlldie, y encuentro preferible el 
contraste que forme un traje modes-
to en una mansión suntuosa, porque 
la que lo lleve podrá ser tachada de 
demasiado sencilla; pero' nunca de 




Dijo el grande Calderón: 
"Celos aún del aire matan," 
y siempre nos arrebatan 
la calma del corazón. 
Mas sin celos no ha de h'iber 
pasión firme y duradera: 
al hombre que bien te quiera 
pídf-le celos, mujer. 
Si no1 sufre su rigor, 
y si a inspirarlo no aspira, 
si no es celoso, ¡mentira! 
entonces no siente »mor. 
Yo te idolatro, Pilar, 
pienso en ti, contigo sueño; 
calma busco... y vano empeño» 
celos tengo a mi pesar. 
Sí, tengo celos del viento, 
celos de la fresca brisa, 
celos de cualquier sonrisa, 
celos de tu pensamiento. 
Celos del blando sillón 
donde tu cuerpo reposa, 
celos de la flor herniosa 
que embellece tu balcón-
Celos de los mil desvelos 
a que el amor me convida; 
tn fin, ángel de mi vida, - t 
¡hasta de mí tengo celos! 
Yo pienso en tí noche y día; 
yo busco siempre tu amor, 
como busca el ruiseñor 
la paz, en la selva umbría; 
como busca el arroyuelo 
la pradera de esmeralda; ' 
como el*sol busca guirnalda 
entre las' nubes del cielo; 
como busca el huracán 
la cumbre de la alta sierra; 
come un pedazo de tierra 
las olas buscando van. 
Y es tan grande mi pasión 
al mirar tus ojos bellos, 
que con celos y sin ellos 
te adora mi corazón. 
José Salbianl. 
USOS DHL LDION 
Bajo el punto de vista higiénico, el 
Unión es de valiosísima utllidnd. 
E l jugo de limón mezclado con agua 
pura, es excelente para el lavado de 
la boca. No solo quita el tártaro, si-
no que purifica y embalsama el alien-
to. 
Aplicaciones de jugo de limón, ali-
vian y calman la irritación produol-
da por las picaduras de los inüeotos. j 
Tomado en agua caliente Inmedia-1 
lamente después de levantarse, el ju- ! 
go de limón es un excelente correcti- \ 
yo para el hígado y además es una; 
do las mejores medicinas que se co-
C a m i o n e s D O D G E G R A H A M 
d e 2 a 3 T o n e l a d a s 
E q u i p a d o c o n m o t o r D o d g e B r o t h e r s . 
G a r a n t i z a g r a n r e s i s t e n c i a y e c o n o m í a , 
M V E S T I O I E S U T R A B A J O . 
BROUWER Y Ge. 
Prado, Num. 47. T e l é f o n o A-4263. 
nocen para disminuir la grasa de. las 
personas obesas. 
E l jugo do limón y la glicerlna en 
partes Iguales, pasado con un algodón 
absorvente. es lo mejor que se cono-
ce para humedecer los labios de un 
enfermo devorado por la fiebre. 
Y por último el jugo de lim^n, sua-
viza y hermosea las manos y le dá 
un brillo esplendido a las uñas. 
' D E S D E ^ L O R Í D A ' 
Enero, (>. 
BASE I-.VI.I 
Comienza a animarse la vida Eooial 
florldense, desjMiés do la 'Miidemia quo 
iioa mantuvo alelados de toda Hesm, con 
les dt-Rnfíos de Lase bal! que bc vleneu 
ic'ehrando entro la» iiotentes novenas 
• Apramonte" y ' T l o r l d a , " coir.puestai 
aniñas por jóvoors dintlnirMldos quj Ira-
i n Jan en las o f i c l n u de los centrales del 
mismo nombro 
E l tercer desafío de la serle eoncertn-
da entre ambas iiovenafi ae verificó ayer 
C O N F E C C I O N E S : 
T R A J E S H E C H O S de c a s i m i r , des -
A B R I G O S , i n m e n s o surt ido , des - | J 
C h a l e c o s d e g r a n f a n t a s í a 
C o m p l e t o y m a g n í f i c o surt ido 
L A N O V E D A D P A R A L A T E M P O R A D A . 
T r a j e s a l c o s t o 
T o d o s l o s S á b a d o s 
F O L L E T I N 5 
l i s P M M O H O B M M 
h i m m IMPORTADOR DE LOZA Y CRISTALERIA 
. DE 0. PEDR0ARIA5 Y O &[NC. 
s í f e , TENIENTE REY 26 E 5 Q Í C Ü B A TELr.A-2982-APARTADO 612 
MIELO 
¡ Q u é A G U A m á s P U R A y C R I S T A L I N A ! L i -
bre de g é r m e n e s d a ñ i n o s a l a s a l u d . ¡ P o r e s o 
en c a s a N U N C A h a y E N F E R M O S ! D e b e m o s 
n u e s t r a f e l i c i d a d a l F I L T R O . 
t g T O F U R T H E R " 
E s un S E C R E T O es ta M A R A V I L L A . . . 
T e n i e n t e R e y 2 6 . e s q . a C u b a . T e l . A - 2 9 8 2 
tarde en los magnífico» terrenos del club 
•Florida. 
Apramonteflot v florldenses te batie-
ran bravamente bajo el cielo gris de una 
tarde do Invierno deliciosamente n pro-
posito, y h. la vlata de bedlas mujeres, 
sonriendo la victoria al club "Florida ' 
por dle« carreras contra nueve qno h i -
cieron suí? contrarios. 
Los muchachos del "Florida" (cen-
tral) derrocharoa atenciones; se inul tN 
pilcaron como ruele decirse, para (:ue la 
escogida roncur.-encla que llenaba la glo-
rieta, sallóse como salid de allf. itnclén-
dose lengua da tanta cortesía y Ucllca; 
deza. 
A uno de esos muchachos, Manolo P é -
rez, tercera baso del "Florida," le debe 
el rronlsta muchas atenriones, entre ellas, 
la sicuictito nota de damas y raballeros: 
Señoras : Itlanra Nodal de Fauglonl, 4 
Amelia (ion^ález del Valle de M.iM-]ler, 
Ana Luisa Otazo de Faget, Filomena Sie-
rra de Fox, Mth Cone, Mrs. Uoimes. 
Señor i t a s : No'In Ciervo, Estrella Fa-
got, Enriqueta Olazo y J u l t i Nodal 
Sefioroa: Mr. Haird, Administrador del 
lentral "Florida." Mr. Harris, Sub-Adinl-
nlstrador, Teodoro Moeller, miembro da 
%H poderosa firma romerrlal Tows y Moe-
ller, Mr. Frasse, Administrador del Kol 
yal Bank of CanaaA; José Méndez, «baje-
ro del liaaco Nacional, Kaül Faget, alto 
umplendo del central ^Agramonte," Jo sé 
Fagglonl, Sub-Contador del "Florida" y 
"doctor Mollns, Joven habanero qjM ba 
venido a establecerse entre nosotros. 
A mediado del desafío, cuando l a vic-
toria comenzó a inclinarse hacia los flo-
rldenses, llegaron en un antomCvil a l te-
rreno, el dlstlnghldo doctor Pornrtndez v 
(Miguel) bu Joven y bella esposa V i r g i -
nia León de Fernández y el señor Andrés 
llamos. Administrador del Banco Nacio-
nal de Cuba. í>eBde »u mñ-iuina preaen-
t l a ron el desafío y allí fueron atendidos 
por los lóvenes Mano y FemSndez l 'é-
rez, siempre atentos con tfpdos. 
101 próximo doailnpro vuelven a luchar 
Jos clubs "Aírramonte" y "Flor ida:" po-
ro este combato será en tierras agra-
monteflas y allí pnede que el sol de la 
victoria ilumine sus banderas vencidas 
boy 
E L CORUKSPONSAL. 
O F R E C E M O S 
AL CONTADO Y A PLAZOS 
Juegos de sala. 
Modornlstíi», tapir } rcjilln. 
Jnpgua de saleta. 
.! ucens de cuarto. 
.Tuecos de comedor. 
I,;í m paras de todas clases. 
Mimbres finos. 
Cuadros y relojes. 
Neveras esmaltadas. 
Muebles de roble. 
Columnas para centro-
Muebles de Oficina. 
T camas de hierro. 
1E PA'JIS ROYAl" 
D E ANDRES CASTRO T CA, 




Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s . P i a n o s 
" T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s f i n a s . 
y c a . 
OBR'PIA r m m 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
™LO BOURGET 
La a c a d e m i a f r a n c e s a 
TRADLXCION 
or ENRIQUE T O M A S I C H 
u • «J centavos. 
* a ^ n qüp(C7tlaú»1 
fJ!nllelot reine f 6 mls '"Quietudes 
C í * " ^ a elíó i a t u Per8ona. De 
» r * de loe »n J"z&a™3 I)or el aiia-
hora entlJr1 ^ " « « l u i o be dls-
S ^ s Í Í 7r»t* d.03 P^Pa-rando labor 
?«« ^ d « e l l* "* h'0c"'lir Pronto j.ara 
no puedo ver tu letra amplia y elegante 
sobre una carta sin que palpke mi co-1 
razón violentamente. Hace nn momento 
me hallaba con m i suegra en el jardín , , 
y ambas mondábamos unas naranjas agrias 
con'las que quiero hacer dulce al estilo 
de la 'TaMi Verde" para obsequiarla. 
Durante esa faena, pensaba yo en t í . | 
Venía a mi mente el recuerdo de tantas 
maflanas luminosas que hemos pasado | 
Juntas' do igual manera. en nuestra te- i 
rraza, cantando y cbarlotenndo y amon- j 
tonando en p i rámides los gallardetes es- i 
piraloides de las mondaduras. A la vez | 
que tales remembranzas, aspiraba el aro- i 
ma lejano y delicioso del tiempo que ' 
Jam/is ha de volver, cuando el Jardinero 
compareció t rayéndome tu carta. Xo me 
he sentido con fuerzas para abrirla en 
el acto. He esperado a hallarme sola \ 
en mi cuarto, y desde bace una hora la | 
releo la medito y me desespero al ver 
que la fiebre se ha Introducido harto 
pronio en el cornrAn, tan alegre hasta , 
ahora a la ve* que fervoroso, de mi La- | 
zarlnlta, , 
";.De modo, hija rafa querida, que le í 
amamos con tales extremos que nos cree- | 
mos dispensadas de comportamos res- l 
pecto de (\ como jóvenes bien educadas? 
is tú que voy i-ontestar a 
" M ^ ^ n lo,, i - i ' 
H t o l ?rl'> ',0I?0 hombíe hon-
^ ruí5* ' « r a s ^ « " k ' " ^ condlclOn 
Brissonnet " 
^ • Í Ü , , UerÍa •^""' 'ac. miércoles 12 




no exista una i 
t inta de ¡uinolla 
eneldo. Porque, 
siif.o!i»;nm>;s que t'I n i i e s t 
sin embargo, se haya nflr 
masis al encanto de tn pr< 
le« coníllcloi-.es y habl^m 
penssr en t( con excesiva . 
dfrrxbo par.i ello. ;.n 'é otra cosa te | 
dir ía que esa brere frase: "Un oficial j 
de Infanlerín no puedo hablar del por- , 
venir?" ; Qiw' otra cosa ae diría n sí j 
mismo? P*»ro me ajiitd^ré a tu pcpst-
mlopto. A('rnUr> que veas las cosao con 
absoluta claridad, ¿Aprobaré que Bea« > 
mya rcvelnclón has ro-
en r e sumida» cuentas, 
libre v que, 
Dnnilo ^n de-
encla. Rn ta-1 
ise pcrmitMo | 
ternura, sin | 
t i l la que primeramente rompas el si-
lencio? Vo, ya lo sabes, no tengo nada 
de convencional. Fué preciso que yo tam-
bién tuviera el valor de mis sentimientos 
para casarme con Pedro y para circuns-
cribir mi vida a este viñedo, cuando, des-
de que naci, estaba destinada por mi 
padre a ser la mujer de un oficiaJ.—Ver-
dad estambién que hoy lo soy a pesar 
de todo.—Qüdero dficlr con esto que no 
te reprocho ni tu iniciativa ni tu auda-
cia Desearía, sin embargo, que esa Ini -
ciativa fuese razonada y la audacia pa-
ciente, ¡Cómo convencerte! Acabas de 
saber lo que es amar, e imaginas que 
no hay emoción alguna que pueda exce-
der en Intensidad a la nue ahora ex-
perimentas. Y yo te digo: no has he-
cho más que pisar el confín del patri-
monio de k » grandes dolores. Lo que 
en él se encuentra, uo es susceptible de 
ser adivinado. Es para cada uno de los 
seré* humanos un secreto Incomunica-
ble, i Te crees en el ápice de la desola-
ción porque un Joven a quien ama^ y 
que te ama está en el trance de regre-
sar al frente sin que os hayáis comuni-
cado vuestros mutuos sentimientos? ¡Ay, 
pequeñlta mía! Un afecto que no ha pa-
sado de ser un sueflo, es nada ai se le 
compara con un centiailento une se hn 
vivido, siquiera no sea más que duran-
te un día, que durante una hora. Por 
esta razón desearía yo que en vísperas 
de esa reparación, te atuvieses al en-
sueiio. Hablaos, prometeos, llorad Jun-
t««, y pionto BflvertirV-í que penetras 
en un pun ían te misterio de dolor. í, Me 
escuchnrís al te revelo todo mi marti-
rio, del que Jamás te descubrí más que 
i¡i mitad? En el me» flltlmo, eur.mlo Pe-
dro se hallaba afln en el frente francés, 
esnsve dos semanas sin noticiad siiyaa. 
Puea Men, aquello fué boríble: fué un 
tormento que Jamás hubiera presentido 
cuancl.i era soltera. Quisiera yo preser-
varte de angustias parecidas o de otras, 
quizá más crueles. Yo be hecho dona-
ción de mi vida; pero tü que eres li-
bre, tú que representas el juvenil por-
venir de nosotros todos, ¿no deber ías 
acaso experimentar, durante a lgún tiem-
po y en slien>-io tus generosas energías 
intactas, en lugar de precipitarte a l en-
cuentro de eventualidades que pudieran 
aniquilarlas ? 
"Además, ¿qué temer del silencio? SI 
te ama, a tí volver A cuando tenga I I -
.lertad para oírecerte una vida que no 
es í-'iya en tanto dure la guerra. ¿Crees 
tú que anttciuando esa hora le facil i-
tarás' el valor? No lo creas. La mar-
cha sería mis? desgaradora y la separa-
ción más cruel. Xo e-. consolador, cier-
tnni'-nte, para un soldado saber que de-
ja i r i s de si ua corazón maltrecho. Por 
lo que a él bace, te lo aseguro: es me-
jo r que no e«té mur al cabo de tus 
sufrimientos Pur lo demás , tienes ra-
zón : ahí ettii quizá la clave del enigma, 
y cuanto mis lo pienso, más convengo 
en one asi se explica su reserva. Pe-
ro en ello discierno otro significado di-
ferente del tuyo. Habrá visto a (ama-
radas suyos llorar en las trincheras al 
leer cartas piocedtentes del bogar, tier-
nas y dolorosas en demasía . Sabe que 
Miles penas y nostalgias desgastan se-
tieUimente U.4 fuerzas que deben dedl-
vnrse a la ac ión en toda au integridad, 
y se calla para proteger y salvaguar-
dar el propio valor. Se muestra pruden-
te, como so debe ser, respetando dellca-
ikuaéiite en si mismo y en tomo suyo 
los m á s potentes y sutlle« resortes de 
las a'mas. Imíta le . Vuestro silencio ac-
tual está lleno de esperanza. Lejos de 
tí, sofiarú con regresar para hablarte. 
Tu Imagen -,alll, »nt« el peligro, será 
tanto m á s blcnhechoni para él, cuanto 
que mmea haya Tlsto l ág r imas en tus 
"/y si no hubiera de volver? ;Ciián 
Inconsolable dolor el «le no haber ha-
blado:" l ' n poco más y afiadirins: "me-
jor es ser v iuda" Vacila autes de creer-
lo. Mira, el valor no consiste en ofren-
darse a mayores infortunios que aque-
llos a que nos destina la voluntad de 
Dios, sino en aceptar, en la medida de 
nuestras fuerzas, aquel que nos abruma 
con su eombra. Digan lo que quieran los 
viejos v los filósofos, la vida es muy 
larga y merece la pena de hacer mu-
chos sacrificios, aun de orden sentimen-
tal, para conservarse en apti tud de v i -
virla dignamente, o sea, siendo útil y 
repartiendo felicidad en torno. ¿P iensas 
desposarte en las condiciones en que el 
sefior Graffeteau y tú os encont rá is? Pe-
ro bav que tener en cuenta que los ver-
daderos esponsales, en la acepción d i -
recta de tan hermosa palabra, no son 
una embriaguez del corazón, no conais-
ten en el beso que se cambia en un mi-
nuto de dicha. Representan la mntaa 
donación de toda una vida, de toda la 
aternidora duración de la vida. ;, Puedes 
cambiar un on e tal naturaleza con un 
Joven a quien no conocías hace tres me-
ses y que te abandonará mafnna para 
afrontar las t rág icas eventualidades del 
campo de batalla? Interrogo a tu con-
ciencia- ¿ t ienes derecho a eso? 
"No dejo ni por un momento, hija mía 
querida, al escribirte estas melancólicas 
reflexiones, de considerar a un tiempo 
mismo a dóndo hemos llegado tú y yo 
en nuestras respectivas existencias. i 
esto es tanto como convencerme «le que 
no podemos opinar de Igual manera. 
Sea lo que quiera que decidas o que na-
gas, a t r éve te a decírmelo. Xo olvides que 
para llegar a ooenprenderte, puedo ape-
lar a los recuerdos, y qu»» si éstos lle-
gan a faltarme, ¿ n o lo* supliría acaso 
rr.l ternuru? Te quiero por dnpMcu.lo 
• iesde que mamá nos abandonó. 81rv;i 
• .;a carta para darte una nueva prueba 
de ello, y a la vez el beso mas entra-
ñable de tu vieja . . . . . 
Magdalena. 
I 
R O B E R T O G R A F F E T E A U A L G E N E R A L 
1 BRISSONNET 
"M'-nte de los Pájaros, a Lí abril 1016. 
M I general: Devuelvo a usted la car-
I ta del coronel Emery- No trataré do dU-
• culpar mi conducta. Et Justo. Presenta-
I tío a él, recibido en su hogar, desde el 
i momento quo en él había una Joven ca-
Igadeia, debí manifestarle que yo estaba 
| divorciado. Ta l silencio sra, en todo ca-
so una falta de franqueza. Se convirtió 
en' dosletaltad—la palabra usada por us-
ted no e« demasiado dura— el día en 
one me Interesé por Ma nina con un 
ardor sobre cuya naturaleza no me he 
i entrafiado un solo Instanta Todo lo sa-
brá usted* vi además, que la senorita 
Emery no' m¿ trataba en modo alguno 
\ como a loe demás oficiales, mis com-
pañeros. Sí; ante e7ldencla '1^1„0r2: 
: uor exigía que yo no dejase 9™x™t*xJ* 
I un culpable equivoco. Acerca del part -
! rular, nada dice la carta de usted que 
i yo n^ me baya dicho a mi mismo en 
I m i i ratos de lucidez. Otro extremo nay 
i sobre el cnal su carra arroja nespiaon-
1 da claridad, o sea la Identidad emre 
m] do ahora y la de antes- " * 
I recaído:" la frase .le usted es harto 
m e t a Signe actuando el ex mar»do de 
i Tereee el emotivo, sacrificando todo a 
rii n í i l ó n v Justificándose a fnerza do 
' fnemiras interiores. Existe, sin embargo, 
i lina diferencia: el sentimiento que Te-
1 Te«i me inspiraba era vil en absoluto; 
i alta y 
ia unbla-
rante los aflos 1912 y 13, cierto es que 
la guerra me dló a conocer una sensa-
ción vivificante: la de la completa re-
dención. ¡Me habla despreciado Unto a 
mí mismo por mis debilidades con mi 
mujer! Dlegué a preguntarme: "Además 
de tu mujer, existía su amante. Le de-
jaste ir y venir sin abofetearle, sin ma-
tarle. ?Rstá8 seguro de que «1 lo to-
lerastá. fué sólo por ™ ¿S ' 
blicamcnre; puedes ast-gurar que ™Jz¡sr 
un cobarde? Deepnés. en las iruuueru«. 
demostré que no lo era Al ofrendar mi 
vida por la patria y al hacerlo eln mie-
do, me sentí agitado por una a p é e l e 
de fiebre de orgullo. La noción de mi 
fortalexa ee despertó en ral. De irnpro-
•«so me convertí en otro hombro. Hasta 
entonces, ni la Indulgencia de mi PMT* 
ni la de usted, mi general lograron 
que yo a mi mismo me P « d » " " e . 
mosa absolución la de la ™"fr^e " J I l ' ^ 
trada ttn^r*1:e J ^ , h ^ o n t e SI 
íwi ia - r . " v el na* en la señorita Emery 
i aja. os y ei hubiera nuerido 
reconoció a '» " , , nnte> dei 
que, por lo meno 
rrorlwi so lo he 
•é en arrastrar a 
en el cual hublei 
sus deberes para 
rellgloes. Por el 
amo. ¡Sn sola pr 
nlesrría Van total. 
« como usted me 
•"álculo* que le ho-
yo. Jamás pen-
rwen 3 un camino 
'do que safTlflcar 
u padre, ni su fe 
rio me dije: " L a 
amor. Ia» ten( 
n. a quien ni 
quien me i 
' qne innen 
I pera luebs 
mi 
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Celebraron los amables tinetenses 
de este esforzado Club bajo la Presi-
dencia cariñosa de su Presidente 
Emilio Pérez. Y se trató en ela del 
balance anual, del Dictamen glosado 
por la Comisión, nombrada al efec-
tOi respecto del mismo balance y de 
Xas elecionea parciales que dispone 
t u reglamenta Balance y dictamen 
qto se aprobaron por unanimidad, y 
que fueron loados, como obra admi-
rable de la Directiva que gobierna y 
dirigió el ClUo el afio pasado, por 
socios de tan altos méritos como An-
drés Mon. Amaro Marcos y nuestro 
querido compañero Manuel Alvarez 
Marrón, toas sinceras que culminaron 
en un aplauso que a manera de adiós 
entusiasta les tributaron todos los 
asociados. Después se Oelebró la 
^lección quedando constituida asi la 
mueva Directiva: 
Presidente: D. Luis Arrojas Fer-
áiández. 
Vicepresidente? D Sebastián Bau-
Quz Millán. 
Vicepresidente segundo: D. Caye-
tart o Rodríguez. 
Yvocales: D. Saturnio Rodríguez, D. 
2\ni?:el Arias, Tesorero; D. Celestino 
darrido, D. Manuel Agüera, Vice Te-
sorero; D. Eleuterlo Ozores, D. Ob-
dullo Blanco, Secretario; D. José 
Blanco, D. Miguel Alvarez Marrón. 
D Ramón García Castro, "Vicesecre-
tario; D. José Arrojas, D. Justo 
SuArez Menéndez, D. Manuel Arias 
SttoLledo. D. Laureano Mayo, D. Emi-
lio de la Ur, D. Inocencio Lodos, D. 
José Fernández Pertierra. D. Anto-
nio Valdés, D. Mariano García Fran-
.cos, D. Manuel Mosa. D. Justo Maldo-
nndo, D. Jovtno Peláez, D. Emilio 
JAeito García y D. Casimiro Gómez. 
Tinetenses queridos: sea enhora-
buena, 
CTEUTULO DE LLANERA. 
SUS ELECCTOITES 
Está.u en pleno período electoral 
los Llaneros; el día 23 del presente 
reunirán se en los salones de la Coló, 
nia Española de Cuba, Bernaza núme-
ro 1, para renovar la Directiva y ele 
Kir la que ba de regir los destinos de 
la sociedad durante el presente año. 
Reina gran entusiasmo por las elec-
CLTTB DE LA COLONIA LEONESA 
TIBEAXTE C I B C U L A B 
He aquí la vibrante circulajr que con 
motivo de la coronación de la Virgen 
del Camino, acto del cual ya nos he-
mos ocupado varias veces en esta Seo-
ción, dirigen a los leones de Cuba en 
representación de la Junta Recaudado-
ra, la Delegada en Cuba señora Con-
Buelo Núñez de Cachara Bances y por 
1 el Club de la Colonia Leonesa el Pre-
sidente señor Garciiaso del Rey, el 
Secretario Leovigildo González y el 
Tesorero Hermógenes González. 
"A los leoneses.—Coronacflón so-
lemne de la Virgen del Camino —Re-
cuerdos y saludos de la patria con 
un proyecto grande y halagador, para 
ser cuanto argües realizado, nos han 
traído los correos españoles de Julio 
y Agosto del corriente año, y dar 
cuenta de un bello ideal por medio 
de la prensa, llamada con justa razón 
el cuarto poder del Estado, van en-
caminadas las presentes lineas. En-
tre los centenares y millares de hi-
jos de la región leonesa, residentes 
en este bello país antillano, ¡cuántos 
habrá que no han querido despedirse 
del hogar materno sin ir también a 
dar un adiós de despedida a la Vir-
gen del Camino, cuyo visitado San-
tuario se eleva sobre las colinas del 
Poniente de la ciudad de León, a cin-
co kilómetros de distancia! ¡Cuántos 
habrá que si no han podido llegar a 
pisar los umbrales del templo, a lo 
menos, con el afecto piadoso de su 
alma, se postraron de hinojo? a los 
lies de la venerada Imagen, para que 
en la lucha por la vida la suerte les 
fuera propicia y un día no lejano pu-
dieran volver a abrazar a los suyos 
en la tierra siempre bendita y siem-
pre querida que les vió nacer! Pues 
bien, queridos compatriotas, como de 
los ejemplos so dice que no sóLo 
mueven, sino que además arrastran, 
los leoneses, al ver como Zaragoza y 
Bilbao, Sevilla y Granada, Vallado-
iid y Asturias coronaron con febril 
entusiasmo a las devotas imágenes de 
la Santísima Virgen bajo distinta ab-
vocación, venerada tan fervorosamen-
te en sus bellísimos santuarios, los 
leoneses, digo, no quieren ser menos 
en muestras de piedad y entusiasmo 
y también se disponen a celeWrar so-
lemnemente, la coronación de su pa 
trona regional la Virgen del Cami-
no, esperando la Comisión organizado-
ra, que todo el que sienta una chis-
pa de amor hacia la patria chica, ha 
clones del Círculo, y hay una franca brá de contribuir a la plausible reali-
camaradería entre dichos elementos zación del proyecto, trabajando en la 
como lo demuestra la siguiente circu-1 medidas de sus fuerzas, -para, que tal 
lar-citación que a los asociados se pensamiento culmine en un feliz éxi-
les dirige. to y en el más lisonjero resultado. A 
A U t V O T I P O D I S P A T C A " 
/ A O D E : 3 P O r 2 T I V O 
P R A D O 5 Y \ 5 
Los propietarios de Chandler son I N M U T A B L E S , esto es: no cambian su carro porque saben, que en su clase no 
tiene sustituto, ni Qn belleza, m en potencta, ni en confort. Visitenos y se lo demostraremos. 
S A L O r s D E : & X I = > 0 £ > I O I O r i A B I E R T O T O D A S ) l _ A € ? Í S Q O M & & D E © A l 
T O L K S D O R F F Y U L L O A . 
T E L . . A - 6 0 2 e . 
L e D u e l e l a B a r r í g u í t a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
D R . M A R T I ) , 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
• b u e n o . • 
E l B o m b ó n Purgante, 
No sabe a medicina 
Aei-uA« no 
este propósito, en esta República de 
Cuba ha sido nombrado Delegada de 
¡a Junta Central de León, la señora 
doña Consuelo Núñez de Cachaza, y 
esta entusiasta y piadosa dama, diri-
giéndose a varios de los hijos de la 
provincia aquí residentes, ha hallado 
en todos ellos decddido apoyo, entro 
los los cuales me es grato contar a 
los señores de la Directiva del "Club 
Leonés" y al dignísimo y muy patriota 
Presidente de Honor señor don Manuel 
Alvarez Valcárcel, sin dejar de hacer 
mención del concurso espontáneo de 
las señoras leonesas y de otras, que, 
sin ser de León, sienten giran devo-
ción hacia la Virgen del Camino. ¡Na-
turales de los partidos judiciales de 
León, acariciemos la idea, como si 
fuese hija de nuestras propias inicia-
tivas! ¡Hijos do la patria de Guzmán, 
el Bueno, defensor de la plaza de Ta-
rifa hasta la heroicidad legendaria, 
imitemos a nuestros comprovinciano» 
contribuyendo con nuestro óbolo, con 
nuestro granito de arena a la reali-
/roión de osa obra de marcado sabor 
ritual, que nos una a todos los 
entimos en el alma amores ce-
lestiales! ¡Leoneses, herederos de la 
Pfip.Tr" de aquellos valientes y cristia-
nos guerreros de quienes se dice que 
fueron grandes en facer hazañas y tar-
dos en contallas: seamos nosotros 
grandes en facer esta hazaña! ¡Coro-
nemos a nuestra patrona la Virgen 
del Camino! 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q u e 
-— 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
COJÍCEPCION ARENAL 
La Junta General que se celebrará 
el día 22 del corriente a las ocho de 
la noche en los salones del Centro 
Gallego 
Orden del día: Acta anterior. Infor-
me trimestral. Asuntos generales. 
UfflOIÍ VALLISDETAJÍA 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva: 
Presidente, señor Inocencio Blanco 
Vice: señor Perfecto Gómez Mar-
tín. 
Tesorero: sefior Timoteo Alonso Mu-
ñoz. 
Vice: sefior Antolín Blanco Arias. 
Secretarlo: señor Martín Sanz Diez. 
Vice: señor Cirilo Calleja. 
Vocales: señores Pattricio Bueno, 
Eustasio López, Darío Cantalapiedra, 
Fermín Vega, Teodoro Requejo, Se-
gundo García, Nicolás Cabezón, Beni-
to Hernández, Gabriel Belmente, Per» 
fedo Rodríguez, Ildefonso Moretón, 
Félix Valencia, Demetrio Muñoz, Fi -
lemon Carmena, Antonio Lamarca, Te-
lesforo González, Flrancisco Hernández 
5 Urbano Domínguez. 
Vocales suplentes: señores Dativo 
Arias, Guillermo García, Víctor Or-
tiz, Félix Villanueva^ Agustín Juá-
rez y José Moretón. 
Para todos un saludo. 
LOS DE PUENTES DE GARCIA RO-
DRIGUEZ 
La Junta General Ordinaria y da, 
Elecciones pao-cíales, tendrá lugar a 
la una de la tarde, del domingo 25 
del actual, en los salónos del "Cen-
tro Gallego." 
•ORDEN DEL DIA: 
I 
Lectura de la convocatoria. 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la Memoria anual. 
Lectura del Balance anual. 
Lectura del Informe do la Comisión 
de Glosa, y Elecciones parciales y to-




R E S T A B L E C I D O 
T a se fcncuentra completamente resta-
tlccido el Joven Mljpiel A. Jbópez, Qiuen 
fuó atacado por la Influenza. 
Noticia <jne nos congratulamos «n dar. 
SIMPATICA BODA 
Kn la morada tie la señora madre de 
la novia, contrajeron matrimonio loa dis-
tinguidos J6venea María Y . Sotolonga» 
damlta bella y de relevantes cualliladcs 
y Julio Alvarez, culto y caballeroso, A l -
calde de Barrios de este pueblo. 
Fueron padrinos: la seüora Ri ta A l -
vnrez de Alvarez y el sefior Eamdn A l -
varez, padres del contrayente y testigos, 
los señores Eladio Castellón y Secreta-
rlo del Juzgado Municipal y Francisco 
Quintero. 
Oflcld en la ceremonia el Padre Ledo. 
L a novia lucía muy elegantísima. E l 
bouquet era regalo de su prima, la sim-
i a concurrencia numerosísima. Todo 
lo que vale y l-rilla en nuestra sociedad 
fué a testimoniar a Marta Isabel y Ju -
lio el apiecio y consideración en que 
se les tiene. 
le aquí algunos nombres que pude ano-
tar en mi carnet; 
Señoras: Rita A . de Alvares, Isabel 
Fcch viuda de Sotolongo, María S. da 
Tintored, Celia M de Foret, Ramona A. 
de Sánchez, Htermlnla A, de Alvarez, 
Juana A. de Hernández, Consuelo Tin-
tered, y otras ^ 
y/mc/á mi* 
D I N E R O 
Desde e l UNO p o r CIEflTO de In t e -
r é s » l o p res t a esta Casa c o n 
g a r a n t í a de joyas . 
"LA SEGUNDA MINA" 
Casa de P r é s t a m o s 
BERfAZA, 6 , a l l ado de l a B o t i c a . 
T e l é f o n o A-6363. 
"FULPER" 
F I L T R O PARA AGUA A P R U E B A 
D E GERMENES» COIf CA-
MARA PARA H I E L O . 
UKICOS IMPORTADORES i 
GARCIA & MADIIB8, LTD. 
GRANDES ALMACENES 
D E LOZA X C R I S T A L E R I A 
EL AGUILA DE ORO 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
T E L . A-850Í APARTADO 2287 
Señoritas: Joaquina Ibarreche, María 
Regla Sotolongo, Melitina González, Mar-
carlta Martínez, Alejandrina Sotulongo, 
Marmita Silvestre, Bvélla Celjas, Pura 
Ventayol», Josefa Martínez, Angelita Oas-
tollftn, Nena Ledo, María del lley,. Luisa 
Ibarrechs. 
L a hermana de la desposada, !a es-
llrltual señorita Ramona Sotolongo, en 
tmlón de su amantísima madre la res-
petable señora Isabel P . viuda de So-
tolongo, colmó do atenciones a la concu-
rrencia, obsequiándola con finos dulces 
y licores. 
Terminada la ceremonia 3a Juventud 
ee entregó a los placeres del baile v los 
nuevos esposos nartloron p? ra la l lába-
na donde pasarán la luna de miel, que 
ol cronista les deseo interminable. 
Valerio C González, 
DESDE REGLA 
Enero, 19 
E n este pueblo y víctima de aguda 
dclenda deJ6 de existir «1 día 17 la res-
•etable señora Concepción Sánchez viu-
do Hernández, abuela do nuestro ami-
go el doctor Luís F . de Lipa. 
L a finada ha dejado en sus numero-
sas amistades, imperecederos recuerdos 
yor sus virtudes y en sus deudos un va-
cío Irreparable por el cariño qu3 supo 
conquistarse. 
Llegue a los faníi l iares de la señora 
(Sánchez el testimonio do nuestra condo-
lencia y en particular al doctor Lipa, 
muy respetable y querido en la íocle-
dad reglana. 
EXPOSICION AL PRFSm»». 
w, « . TE 1)1 ^ RKPVBUrV 
E l Centro de Propietarios ('om.prw 
tes e Industriales de Uegla, ha dlrSí 
ii<a exposición al señor l'rpWldente rf. w 
Repábllca, con respecto al Altado Intaí 
Pltnhle en que M; encuentran nnraS 
calles. uucuni 
Kl presupuesto para el arreglo d» w 
calles ya está acordado por el CODBT 
te por lo que es de esperar qn» 
neral Menocal conceda el crédito CUM 
pendiente. 
I'll día que R'?gla tenga buena tu %. 
Z.es; como es natural habrán deuMnd. 
do los criaderos ¿c mosquitos que n {«. 
man en los graudes baches o lipmlM 
que hoy existen y desaparecerá It ai. 
dtmla que agota a este termino. 
E L CORRESPONSiL 
¡ Y A L L E G O ! ¡ A Q U I E S T A ! 
p r e p a r a d a por el 
Laborator io de S h a r p & Dohome 
Ba l t imore . Md 
EMPLEADO 
en c u 
RftTAniurrq 
D E L A S 





H U G U E T I N A 
L A M A R A V I L L O S A F O R M U L A D E L P R O F E S O R H U G U E T 
Q U E C U R A L A T U B E R C U L O S I S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
Deposi to F a r m a c i a F r a n c e s a , S . R a f a e » 6 2 esq. a C a m o a n a n o 
E l resa l tado posit ivo, de l a f ó r m u l a H u g u e t . lo g a r a n t i z a n lo» i ^ n i e M i " <jc 
cnJcrmoí» carados de la terrible dolencia en e l Consul tor io Hoguet. San fiBlae» 3V 
Cerveza: jDeme media Trop 5 * 
